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1. INLEIDING 
In het bestek van een MER-studie waarbi j de initiatiefnemer 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeens chap , Departement Leef­
mil ieu en I ntrastruktuur , Administratie Waterintra struktuur 
en Zeewezen - Gentse Zeehavendienst was , voerde het Laborato­
rium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Univer­
s iteit Gent ( LTGH ) het geologisch en hydrageologis ch onder­
zoek uit . Deze opdracht gebeurde in onderaanneming van de 
N .V. Belconsulting die de vol ledige MER-studie kreeg toegewe­
z en . 
DE LTGH opdracht omvatte : 
I 
- de oms tandige bes chri jving van de bestaande mi lieutoestand 
van het terrein Callemoeie voor de aspekten 
* geologie , met name geologi s che bouw , doorlatendheden ( op 
bas i s  van boringen , s onderingen , doorlatendheideproeven 
of pompproeven ) 
* hydrogeologie , met name grondwaterstanden , kwa liteit , 
stromingsrichting , grondwaterwinningen ( openbare /private ) 
met gebruikefunktie 
- de· mi lieu-effecten ( zowel ti j deli j ke , permanente als indi­
rekte ) voor het a spekt : 
* hydrogeologie , met name 
- ef fect van het plaats en van de s libwand op de grondwa ­
terstromingsrichting , -snelheid , -opstuwing (permanent ) 
en het eventuele s ecundaire e f f ect op de s tabi liteit 
van het grondlichaam van de autoweg E 1 7  
- ef fect van het niveauvers chil tus s en het oppervlaktewa­
ter en het grondwater op de migratie door de s l ibwand 
en door de Ieperiaanklei (permanent ) 
- kwa li tei teeffeeten op de bodem en het grondwater; po­
tentiële beïnvloeding van de private of de openbare 
grondwaterwinningen . 
De ui tgevoerde werkzaamheden verliepen in 3 fazen. In een 
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eerste fase werden alle relevante bes chikbare gegevens verza­
me ld , geïnterpreteerd en verwerkt . Op basis van de resultaten 
uit de eerste fase werden de terreinwerkzaamheden ingeplant . 
Deze werden uitgevoerd gedurende de tweede fase . Z e  omvatten. 
naas t  het verzamelen van· de nodige invoergegevens voor de 
modelberekeningen ( zie derde fase ) het bepalen van de grond­
waterkwa liteit en het inventariseren van de bestaande grond­
waterwinningen . In de derde fase gebeurden dan de modelbere­
keningen die de milieu-ef fecten van het projekt voor het 
aspekt hydrogeologie bepaalden . 
De volgende hoofdstukken bevatten de resultaten van de uitge­
voerde werkzaamheden : 
hoofdstuk 2. De bestaande milieutoestand 
2.1. Geologie 
2.2. Hydrogeologie 
hoofdstuk 3 .  De milieu-ef fecten op de hydrogeol ogie 
hoofdstuk 4 .  De leemten in de kennis .  
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2 .  DE BESTAANDE MILIEUTOESTAND 
2 . 1 .  Geo logie 
2.1.1. Beschikbare gegevens 
De bes chikbare gegevens omvatten 
- de geologis che kaart op s chaal 1 / 4 0 0 0 0 , kaartblad Center­
gem-Deinze nummer 6 9  ( E .  DELVAUX , 1 90 1 ) ;  
- de archieven van de Belgi sche Geologische Dienst ,  kaartblad 
21 / 8  Deinze; 
- de archieven van het Ri jks instituut voor Grondmechanica , 
thans Bestuur Geotechniek van de Admini s tratie Ondersteu­
nende Studies en Opdrachten van het Departement Leefmi lieu 
en Infra struktuur , kaartblad 2 1 / 8  Deinze; 
- de archieven van de initiatiefnemer . 
Verder werden in het bestek van onderhavig MER door het LTGH: 
- op acht plaatsen rondom de Papelenvi jver boringen ui tge­
voerd; 
- op de plaats van de pompproef vi j f  bi j komende boringen 
uitgevoerd; in één boorgat werden geofys i sche boorgatmetin­
gen verricht. 
Tevens werd door het Bestuur Geotechniek vi j f  diepsonderingen 
uitgevoerd in de onmiddelli j ke omgeving van de Papelenvi jver . 
Al le puntgegevens die informatie leveren over de geologi s che 
ges teldheid in en rondom de oude zandwinningsput z i jn aange­
duid op een dokumentatiekaart ( f ig. 1 ) . 
Tabel 1 geeft een overzicht van al de ze gegevens. 
In bi j lage 1 z i j n de boorbes chri jvingen en diepsondeergra f ie­
ken van de in het bestek van dit MER uitgevoerde proeven 
verzameld. 
Bi j lage 2 omvat de resultaten van de geofys i s che boorgatme­
tingen. 
LEGENDE 
e bor i ng L.T.G .H. 
0 bor i ng Geolab 
eB boring B.G.D. 
A � À 
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� meti ng oppervlaktewaterstand 
\7 sonderi ng 
I U? d. d . bestu ur  � lepson erlng Geotechn i ek 0 bor i ng 
Fig.1 - Dokume n ta t i e ka art 
100 
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Tabel 1 - Overzicht van de puntgegevens in en rondom het projektgebied 














S oort gegeven 
4 boringen tot 10 m diep + monstername + 
granulometrie 
4 grondmonsters overhandigd door STAGRO 
2 grondmonsters overhandigd door ST AGRO 
16 boringen (6 à 10 m diep) 
43 sonderingen 
3 sonderingen 
5 diep sonderingen (zie bijlage 1) 
5 boringen (6 tot 10,5 m diep 1) 






2 . 1 . 2 .  Algemene geologische bouw 
Van onder naar boven treft men ter hoogte van de Papalenvi j ­
ver de volgende a f zettingen aan : 
- Sokkelgesteenten bes taande uit s chalie van Paleozoïsche 
ouderdom . De top van de ze gesteenten komt voor op ongeveer 
170 m diepte; 
- Kri j taf zettingen van Mesozoïsche ( Kri j t ) ouderdom . De top 
van deze a f zettingen komt voor op ongeveer 1 6 0  m diepte. 
- Landeniaanaf zettingen van Tertiaire ouderdom bestaande uit 
klei ( ongeveer 20 m dik ) onderaan en fi jn z and ( ongeveer 20 
m dik ) bovenaan . De top van deze a f z ettingen i s  gelegen op 
een diepte van ongeveer 1 2 0  m; 
- Iepariaanaf zettingen ( van tertiaire ouderdom ) bes taande uit 
klei onderaan ( Iepariaanklei ) en meer zandige s edimenten 
( Iepariaanzand ) bovenaan . De totale dikte van de ze laag 
bedraagt ongeveer 1 0 0  m .  Hiervan maakt de I epariaanklei het 
overgrote deel uit ( ca .  90 m ) . De top van het I epariaan is 
gelegen op een diepte die varieert van ongeveer 1 0  tot 1 3  m 
in de onmiddel li jke omgeving van de Pape1envi jver; 
- Kwartaire a f zettingen. 
In het bestek van onderhavig MER zi jn enkel de Kwartaire en 
I epariaana f zettingen van belang , meer bepaald de s edimenten 
boven de top van de I eperiaanklei . 
De I epariaansedimenten die het tertiair substraat vormen ( en 
die naar a lgemeen wordt aangenomen zacht hel len in noord­
noordoosteli j ke ri chting ) werden gedurende het Kwartair 
(P leis toceen ) ingesneden ten gevolge van erosie . Hierdoor 
werd de "Vlaamse va llei" gevormd samen met haar belangri jkste 
uitlopers met name de plei stocene Schelde- en pleistocene 
Leievallei . Het s tudieterrein bevindt zich op de zuidooste­
l i j ke flank van de plei stocene Leievallei . Hierdoor neemt de 
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dikte van het Kwartair in het a lgemeen toe in noordwesteli jke 
ri chting . 
2 . 1 . 3. Geologie ter hoogte van de Papelenvijver 
De geo logie in het studiegebied i s  voorgesteld in twee door­
sneden ( f ig . 2 en 3 ) . De l igging van de doorsneden is aange­
geven in fig . 1 .  
2 . 1.3 . 1. Kwartair 
De kwartaire a f zettingen , die ongeveer 1·1 ,  8 tot 1 3  m dik 
z i j n ,  kunnen ingedeeld worden in drie lagen . Bovenaan komt 
f i j n  zand met sporadis ch een leemlens j e  voor; in het bovenste 
gedeelte is dit lokaal humus- en/of veenhoudend . Het z and 
bevat weinig s chelpgruis .  Het wordt grover naar onder toe tot 
middelmatig zand met veel s chelpfragment jes . Onder dez e  z an­
dige laag ( hier KZ2 genoemd ) die gemiddeld ongeveer 8 , 2  m dik 
is wordt een z andhoudende leeml aag van gemiddeld ongeveer 1 , 4  
m dikte aangeboord ( hier KL genoemd ) . Eronder komt een zand­
laag voor die bovenaan bestaat uit f i jn glauconiethoudend 
zan�.en onderaan uit middelmatig tot grof grint- en s chelp­
ri jk zand . Het grint kan grote keien en zandsteenbrokken 
bevatten. Deze laag ( hier KZl genoemd ) i s  gemiddeld ongeveer 
2,3 m dik . 
2 . 1 . 3 . 2 .  Tertiair 
De litologie van het tertiair substraat wis selt s terk en kan 
bestaan uit zandhoudende klei tot kleihoudende f i j ne z andla­
gen tot klei . De diepte waarop de Ieperiaanklei ( een blauw­
gri j ze sti jve klei ) voorkomt varieert van ongeveer + 1 ,  7 
nabi j de uiterste oosteli jke punt van de Papelenvi jver tot 
- 8 , 9 8 nabi j de uiterste westeli j ke punt van deze vi jver . Waar 
deze klei het diepst voorkomt wordt erboven nog zandhoudende 
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uitgevoerde diepsonderingen worden deze z andlagen a l s  zeer 
dicht gepakt aangegeven; het betref t  ook Ieperiaansedimenten . 
Bi j vroegere interpretaties van boringen en diepsonderingen 
werd de top van de Ieperlaanklei veel a l  te hoog inges chat . 
Bi j proeven die een tertiaire kleilaag bereikten werd deze 
s teeds aanz ien als Ieperlaanklei ( Yc ) daar waa.r het meestal 
om een dunne klei laag in het Ieperlaan gaat ( dit i s  duideli jk 
geï l lustreerd in diepsondering 9 3 2 0 -9 1 /78 nr II-bi s ,  z ie 
bi j lage 1 ) . De dikte van de zandige I eperlaansedimenten ter 
hoogte van deze diepsondering ( meest ooste l i j ke punt van de 
Papelenvi jver ) i s  9 , 8 m .  
2 . 1.4 . Doorlatendheden 
2 . 1.4 . 1 .  Inleiding 
Gelet op de litologie van de a f z ettingen ter hoogte van de 
Papelanvi jver kan men bes luiten dat de Kwartai re af z ettingen 
bes taan uit twee doorlatende zandlagen ges cheiden door een 
s lecht doorlatende leemlaag . Gelet op de korrelgrootte zoals 
va s tgesteld ti j dens de boringen op het terrein mag men ste l ­
len dat d e  doorlatendheid van de bovenste z andige laag ( boven 
de leem ) kleiner i s  dan de doorlatendheid van de onderste 
zandige l aag . 
Bi j de tertiaire a f zettingen i s  de Ieperlaanklei zeer s lecht 
doorlatend en z i jn de kleihoudende z and tot zandhoudende 
kleilagen en kleilagen a l s  doorlatend tot z eer s lecht doorla­
tend te bes chouwen . Algemeen kan dit pakket als s lecht door­
latend worden aangegeven . 
Waarden voor de doorlatendheid van de vers chillende lagen 
waren nagenoeg niet voorhanden . In de archieven van het Be­
s tuur Geotechniek en Dienst Wegen Gent 2 (vroegere Intercom­
munale van de E3 ) was volgende informatie voorhanden : 
- do s s iernummer 6233-7 1 / 3 45 en 7 1 /58 1 ( laboratoriumproeven op 
6 grondmonsters afkomstig van de zandgroeve te Callemoeie-
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de exakte oorsprong der grondmonsters i s  niet gekend ) ;  het 
betrof zandmons ters met name f i jn z and; de doorlatendheid 
die werd bepaald op een in het laboratorium s amenges teld 
monster bedroeg 210 1 0-�:cm/ s. ) 
'-- - - . . . · 
- grondonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van de autostrade 
E31• Doorlatendheideproeven op ongeroerde grondmonsters 
a fkoms tig van boringen uitgevoerd in de onmiddelli jke omge ­
ving van d e  Papelenvi jver gaven volgende resultaten ( tabel 
2 )  • 
Tabel 2. Resultaten van doorlatendheideproeven op ongeroerde 
grondmons ters voor de omgeving van de Papelenvi jver 
Boringnr. 2 
2 0 7  
2 09 
Diepte on ge- - -�. 
roerd mons tezc 
in m onder , 
maaiveld 
112 0 - 114 0 
8100  - 8125 
Doorlatenheid in Aard monster 
cm/s I' J 
1160 - 1164 1 0-6 zand ( KZ 2 ) 
811 4  - 8132 10-7 leem ( KL )  
Teneinde meer repr�sentatieve waa rden over de doorlatendheden 
te bekomen werd ter hoogte van het s tudiegebied een pompproef 
uitgevoerd . Hierbi j konden de hydrauli s che parameters van de 
vers chillende lagen op het terrein worden bepaald . 
2 .1. 4 . 2 .  Uitvoering van de pompproef 
De ligging van de pompput en de peilbui z en z i j n  weergegeven 
in figuur 4 .  De pompput PP heeft een f ilterelement van 912 
tot 1 117 m diepte in de doorlatende laag KZ 1. Drie peilbui zen 
PB1 , PB2 en PB3 werden voorz ien van een f ilterelement in deze 
1 Intercommunale Vereniging voor de Autosnelweg E3 
( 1963 ) .  Autosnelweg E3 vak " Deerli j k-Zevergern" Sectie 4 Voor­
ontwerp . Société de Traction et d'Electricité. 
2 De nummering i s  aangegeven op de dokumentatiekaart. 
Zie figuur 1. 
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onderste doorlatende laag. Ze bevinden z ich op respektieve­
l i jk 6 , 2 5 ,  1 2 , 5  en 25 m van de pompput . De peilbui s PB4 heeft 
een f ilterelement in de .bovens te doorlatende laag KZ2 en 
bevindt z ich op 6 , 2 5 m van de pompput. 
De pompproef startte op 2 3  mei 1991 te 9 h 2 8. Door midde l 
van een onderwaterpomp werd met een kons tant debiet gepompt 
van 5 7 , 6  m3 /d. In de pompput en alle peilbui z en werd de 
sti j ghoogteverandering gevolgd door middel van druksondes 
verbonden met een datalogger . De pompproe f  werd s tilgelegd op 
2 4  mei .1991 te 9 h 4 8 ,  na 1 dag en 2 0  minuten pompen . Vanaf 
dit ogenblik werden op analoge wi j ze als ti j dens de pomping 
de sti j ghoogteveranderingen in de pompput en de peilbuizen 
gemeten en dit tot 25 mei 1991 te 9 h 4 8. 
2 . 1 . 4.3. Interpretatie van de pompproef 
De interpretatie van de pompproef gebeurt door middel van een 
invers model. Hierbi j wordt rekening gehouden met de l agenop­
bouw van het grondwaterreservoir zoals de ze wordt a f geleid 
uit de boorbe schri jvingen en de geofys i s che boorgatmetingen. 
Het grondwaterreservoir wordt in het numerieke model in 6 
lagen opgedeeld. Laag 1 komt overeen met het aangepompte 
gedeelte van het grondwaterreservoir , de onderste doorlatende 
laag KZ1 .  In het numerieke model i s  de onderste laag (laag 1 )  
s teeds begrensd door een ondoorlatende l aag. Het I eperiaan 
wordt hier dus als  ondoorlatend voorgesteld. Laag 2 van het 
numerieke model valt samen met de s lecht doorlatende laag KL. 
De bovenste doorlatende laag KZ2 wordt in het numerieke mode l 
opgedeeld in drie lagen. De dikte van de ze lagen 3 ,  4 en 5 
neemt toe van onder naar boven. Deze toename in dikte wordt 
gekozen om een zo nauwkeurig mogeli jke s imulatie uit te voe­
ren. De bovenste l aag (laag 6 )  in het numerieke model is 
gelegen tus s en de watertaf e l  en de top van de goed doorla­
tende laag K Z 2 ;  het betreft f ijn zandig materiaa l dat humus-
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en /of veenhoudend is.  De lagenindeling zoals aangegeven in 
het invers model i s  ook op figuur 4 voorgesteld . 
Enkel waarnemingen uitgevoerd in de peilbui z en worden bi j de 
interpretatie betrokken. Het z i j n alle verlagingen die waar­
genomen werden ti jdens de pompproef en groter zi jn dan 30 mm 
en alle restverlagingen die waargenomen z i j n  ti jdens de 
sti j gproef tot en met de 8 8 ste minuut na het stilleggen van 
de pomp . 
Bi j de interpretatie worden zes verschil lende hydrauli sche 
parameters of groepen van hydraulische parameters a l s  te 
bepalen bes chouwd , het z i j n  : 
1. de horizontale doorlatendheid van de laag 1 ,  kh(1 ) 
2 .  de speci fieke elastische berging van laag 1 ,  S'A(1 ) 
3. de vertikale doorlatendheid van laag 2 o f  de hydrauli s che 
weerstanden c(l ) en c(2 ) 
4. de doorlatendheden van de lagen 3 ,  4 ,  5 en 6 ,  kh(3 ) , kh(4 -
5 )  en kh(6 ) 
5 .  de specifieke elastische berging van de lagen 2 ,  3 ,  4 ,  5 
en 6 , S ' A ( 2 -6 ) 
6 .  de berginga coëf f i ciënt nabi j de watertaf el , So . 
Voor het bepalen van de vierde groep van hydrauli s che parame­
ters wordt verondersteld dat : 
- laag 3 o f  de onderste meter van de bovens te laag KZ 2 waarin 
de f ilter van peilbuis PB4 is aangebracht het best doorla­
tend is;  
- de hori zontale doorlatendheid van de lagen 4 en 5 0 , 8  maal 
de hori zontale doorlatendheid van laag 3 i s . De ze s chatting 
werd uitgevoerd aan de hand van de resultaten van de geofy­
s i s che boorgatmetingen (parameter natuurli jke gamma stra­
ling ) in PB1; 
- de bovenste slecht doorlatende laag juist onder de waterta ­
fel (laag 6 )  tien maal minder doorlatend i s  dan laag 3; 
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Fig. 4 - Ligging van de pompput en de peilbuizen, de Jitologische doorsnede en de lagenindeling 






Bi j de vij fde groep van de te bepalen hydraulis che parameters 
veronderstel len we dat de specifieke elastis che berging van 
de lagen 2, 3, 4, 5 en 6 aan elkaar gelij k  zi j n . 
Met behulp van bovengenoemde veronderstel lingen werden met 
behulp van het invers model de waarden van de hierboven ge­
noemde hydraulis che parameters afgeleid waarbi j de som van 
het kwadraat van de afwi jkingen tussen de waargenomen en 
berekende verlaging minimaal is . Deze waarden zijn weergege­
ven in tabel 3 samen met hun voorwaardeli j ke en marginale 
nauwkeurigheids faktoren van het 98% betrouwbaarheidsinterval, 
respektievelijk Cf98 en Cf98m. 
De berekende en de waargenomen verlagingen Z1Jn voorgesteld 
in figuur 5 in ti jd-verlagings - en a f s tands -verlagingsgrafie­
ken s amen met hun afge leide hydraulische parameters .  De loga­
ritmis che waarden van de berekende en de waargenomen verla­
gingen staan s amen met hun onderlinge vers chil len in tabel 4 .  
Tabe l 3 .  Waarden van de hydraulische parameters afgeleid uit 
de pomp- en stijgproef met behulp van het invers 
mode l s amen met hun voorwaardel i j ke en margina le 
nauwkeurigheidsfaktoren Cf98 en Cf98m. 
Hydraulis che Eenheid Waarde Cf98 Cf98m 
parameter 
kh(1 ) mld 6,50 1,01 36 1,0308 
S'.A(1 ) m-� 5,19 10-s 1,02 8 5  1,0636 
c(l- 2 )  d 1 7,39 
kh(3 ) m/d 3,3 8 
kh(4 - 5 ) m/d 2,71 
kh(6 ) m/d 0,3 3 8  1,0579 1,0700 
c(3 ) d 0,7 10 
c(4 ) d 1 ,419 
c(5 )  d 4,730 
S'.A(2-6 ) m-� 3,77 10-8 1,06 1 3  1,0910 
Sc m3/m3 0,022 1,04 03 1,0636 
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I 0 �  T I  JO I M I  N I  
L A A G  3 
r = G,25m 
� r: 12,50 m 
.. r :  25m 
1 0 J 1 0 4 T I  JO I M I  N l  
L A A G  
K ( 6 l = 0 . 3 4 M / 0  
S 0 = 0 . 0 2 2  
C ( 5 J = 4 . 7  0 
K ( 5 J = 2 . 7 1  M / 0  
c ( 4 )  = 1 ' 4 0 
K ( 4 ) = 2 . 7 1  M / 0  
C ( 3 J = 0 . 7  0 
K ( 3 ) = 3 . 3 8 M / 0  
C ( 2 J = 1 7 . 4  0 
K ( 2 J = O . I O  M / 0  
c ( 1 )  = 1 7 '  4 0 
K ( 1 J = f, . S O M / 0  
mn 
1 0J AF S T AND IMJ 
VERUC I NC  IMJ 
1 0 0 I O I  I o J  AFS T AN D  I M l  
S A ( 6 l  = 0 . 0 0 0 3 7 7  M - 1 
S A ( 5 J = 0 . 0 0 0 3 7 7  M - 1 
S A ( 4 J =- 0 . 0 0 0 3 7 7  M - 1 
S A  ( 3 J  = 0 - 0 0 0 3 7 7 M - 1 
S A  ( 2 )  = 0 .  0 0 0 3 7 7  M - 1 
S A ( l l = 0 . 0 0 0 0 5 2  M - 1 
F i g . 5  - Bere k ende  en wa a rg e n omen ver l a g i ngen  i n  t i j d - ve r l a g i n g s - e n  a f s ta n d s  v e r l a g i n g s ­
g ra f i e ken  s a me n  me t d e  a fo e l e i d e wa a rd e n  V ë n rl r:o  r v n >" ? ' ' l i c- r h r- "- :""' � -- - -'- � ,- -
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2 . 1 . 4 . 4 .  Bes luit uit de pompproef 
De hori z ontale doorlatendheid en de s pecifieke elastische 
berging van de onderste doorlatende laag KZ l z i j n  respektie­
vel i j k  gel i j k  aan 6 , 5  m/d en 5 , 2  1 0-s m-1 •  
De hydrauli s che weerstand van de s lecht doorlatende laag KL 
i s  geli j k  aan 3 4 , 8  d .  Dit komt overeen met een gewogen har­
monis che vertikale doorlatendheid van 0 , 0 3 4 5  m/d. 
De hori zontale doorlatendheid van de bovenste doorlatende 
laag KZ2 i s  ongeveer tweemaal zo klein a l s  de hori zontale 
doorlatendheid van de onderste doorlatende laag . De speci­
f ieke elastis che berging van de bovens te doorlatende laag is 
veel groter dan deze van de onderste doorlatende laag . 
2 . 1 . 4 . 5 .  Doorlatendheid van het s lib 
De doorlatendheid van het s lib werd a l s  dusdanig niet be­
paald . DE N .  V .  Belconsul ting s telde aan het LTGH hiervoor 
waarden bes chikbaar . Deze werden bekomen uit berekeningen op 
s libmons ters a f komstig uit het Af leidingskanaal te Deinze 
( zie s tudiegedeelte N . V .  Belconsulting ) .  
2 . 2 .  Hydrogeologie 
2 . 2 . 1 .  Inleiding 
De beschikbare puntgegevens en de in het bestek van dit MER 
uitgevoerde boringen , boorgatmetingen en diepsonderingen 
leveren belangri jke informati e  betref fende de hydrogeologie 
in en rondom het pro j ektgebied. Alle uitgevoerde boringen 
werden uitgerus t  met pei lbui zen in de verschillende watervoe­
rende lagen . In figuur 6 wordt de s chemat i s che bouw van een 
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KZ 1 
maa i ve l d 
tege l  
k l e i pel l e ts  COMPACTON I T  
KZ2 
zand 
PVC s t i j gbu i s  � 63 mm 
gekal i b reerd zand 
( 0 , 7- 1 , 25 mm ) 
PVC fi 1 terb u i s  0 63 rrm 
?X)<�XX ><v><VX\:X I epe ri aan 
F i g . 6  - Schemat i sche  bouw van een pe i l bu i s  
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Tabel 5 - Kenmerken van de peilbuizen geplaatst in het kader van de MER studie 
Peilbuis Hoogte Hoogte Filter Lengte 0 
maaiveld meetpunt diepte ( m -maai veld) (m) (mm) 
(m TAW) (m TAW) top basis 
peilbuistop 
SB l + 1 2, 2 5  + 1 2, 1 36 1 4, 05 1 5, 05 1 6 3  
SB2 + 1 2, 64 + 1 2, 503 1 0,00 1 1 ,00 1 63 
SB3 + 1 2, 89 + 1 2, 6 5 2  1 0, 6 0  1 1 , 6 0  1 6 3  
SB4 + 1 3, 1 0 + 1 2, 97 3  8, 5 0  9, 50 1 63 
' 
SB5 + 1 2, 76 + 1 2 , 5 6 5  1 2, 50 . " 1 3, 50 1 6 3  I 
SB6 + 1 2, 20 + 1 2, 059 1 6, 7 0  1 7, 70 1 6 3  
SB7 + 1 3, 40 + 1 3, 28 5  1 4, 00 1 5, 00 1 6 3  
SBB + 1 2, 1 1  + 1 2, 06 0  9, 5 0 1 0, 50 1 6 3  
PB 1 + 1 1 , 99 + 1 1 , 8 3 9  1 0, 00 1 1 , 00 1 63 
PB2 + 1 1 , 95 + 1 1 , 8 1 6  9 ,50 1 0, 00 0, 5 63 
PB3 + 1 1 , 88 + 1 1 , 733 1 0,00 1 1 , 00 1 63 
PB4 + 1 2, 08 + 1 1 , 9 1 6  6, 90 7, 90 1 6 3  
pp + 1 2,04 + 1 1 . 889 9,20 1 1 , 70 2, 5 63 
. :..28-
peilbuizen aangegeven . Na waterpas sing van dez e  peilbuizen 
werden op vers chillende ti jdstippen grondwaters tandsdiepten 
gemeten en grondwaterstalen genomen . Verder werden ook opper­
vlaktewaterstanden gemeten ( ten opzichte van het referentie­
vlak van de T. A . W . ) . De inventarisatie van de bestaande 
grondwaterwinningen in de omgeving van het pro j ektgebied werd 
uitgevoerd . De grondwaterstalen werden in het l aboratorium 
onderworpen aan een fysico-chemische analyse. 
2 . 2 . 2 . Grondwaterstijghoogte- en grondwaterstromingspatroon 
De grondwaterstanden werden in a l le peilbuizen meermaals 
gemeten, en tevens werd op hetzelfde tijdstip ook de opper­
vlaktewaterstand in de vij ver en de nabij ge legen beken ( Kat­
tebeek , Beeks teertbeek en beek l angs noordkant E 1 7 ) gemeten . 
In tabe l 6 s taan a l le resultaten van de ze metingen ( omgere­
kend naar TAW peilen ) verzameld . 
De kennis van de grondwater- en oppervlaktewaterpeilen in de 
omgeving l aat toe het algemene grondwaterstromingspatroon af 
te leiden . Dit is voorgesteld in figuur 7 ( toes tand op 
30/07/1991 ) .  
Uit deze figuur kan men a f leiden dat het grondwater vanuit 
het zuidwe sten, het zuiden en het zuidoos ten naar de Papelen­
vi jver s troomt . Ten zuiden van de Pape lenvi jver is er een 
waters cheidingskam. Vanuit de Papelanvi jver s troomt het water 
in het noordwesten naar de Kattebeek en in het noorden en 
oos ten stroomt het in de richting van de beek ten noorden van 
de E 1 7  en de beek l angs de baan Deinze-Gavere. 
2 . 2 . 3 . Grondwaterkwaliteit 
2 . 2 . 3 . 1 .  Inleiding 
Op 10 j uni 1991 werden grondwatermons ters ontnomen op de 
peilbuizen PB1, SB2, SB 3 ,  SBS en SB B .  De grondwatermons ter-
-29-
Tabel 6 .  Resultaten van de grond- en oppervlaktewaterstand­
metingen 
Pei lbui s Maaiveld top grondwa t e r stand (m TAW ) 1 9 9 1  
(m TAW ) peilbuis 
( m  TAW ) 2 9 . 0 5 1 0 . 0 6 . 0 1 . 0 7 3 0 . 0 7 
SBl 12 , 2 5 12 , 1 3 6  11 , 14 3  1 1 , 1 0 6  1 1 , 4 7 9  1 1 , 2 5 5  
S B 2  1 2 , 6 4 12 , 5 0 3  1 1 , 4 9 2  1 1 , 3 7 5  1 1 , 8 1 8  1 1 , 5 0 5  
S B 3  12 , 8 9 1 2 , 6 5 2  1 1 , 5 0 7  1 1 , 4 4 7  1 1 , 8 3 2 1 1 , 6 7 0  
SB4 1 3 , 1 0 12 , 9 7 3  11 , 9 5 6  1 1 , 8 7 3  1 2 , 1 6 3  1 2 , 0 8 8  
S B 5  12 , 7 5 12 , 5 6 5  11 , 1 7 1  1 1 , 0 8 5  1 1 , 3 5 1 1 , 2 9 5  
S B 6  12 , 2 0 1 2 , 0 5 9  1 1 , 0 8 8  1 1 , 0 5 9  1 1 , 3 9 9  1 1  ' 1 8 7  
S B 7  1 3 , 4 0 1 3 , 28 5  1 1 , 5 1 3  1 1 , 9 3 1  1 1 , 7 4 5  1 1 , 6 1 7  
SB8 12 , 1 1 12 , 0 6 0  1 1 , 0 3 1 1 , 0 0 2  1 1 , 3 5  1 1 , 0 3 
pp 12 , 0 4 1 1 , 8 8 9  1 1 , 2 7 7  1 1 , 2 0 7  
PB 1 1 1 , 9 9 1 1 , 8 3 9  1 1 , 2 7 2  1 1 , 2 0 4  1 1 , 5 3 9  
PB 2 1 1 , 9 5 1 1 , 8 1 6  1 1 , 2 6 2  1 1 , 1 9 3  1 1 , 3 6 4  
PB3 1 1 , 8 8 1 1 , 7 3 3  11 , 2 6 0  1 1 , 1 9 8  
PB4 1 2 , 0 8 1 1 , 9 1 6  1 1 , 2 6 9  1 1 , 2 0 3  1 1 , 5 5 1  
Vi jver 11 , 24 1 1 , 3 4 3  
Katteb 1 0 , 9 4 8  
( K1 4 ) 
Ka tteb 1 0 , 5 9 3  
noord 
Beek s t  1 0 , 6 4 2  
beek 1 0 , 8 8 7  
El 7 
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name gebeurde met behulp van een peris taltische pomp volgens 
de door de bevoegde overheid voorges chreven methode ( OVAM­
SCK ) . 
2 . 2 . 3 . 2 .  Onderzochte parameters 
Ti jdens de monstername werden op het terrein de parameters 
pH , temperatuur , kleur , reuk , troebelheid , geleidbaarheid en 
02 -geha lte bepaald . Temperatuur , pH , geleidbaarheid en opge­
loste zuurstof werden in een doorstroomcel gemeten . In het 
labo werden de parameters bepaald zoa l s  vermeld in de LTGH 
offerte ( zie s chri jven van 2 7 / 0 3  en 1 5 / 0 4 /91 ) .  
2 . 2 . 3 . 3 .  Resultaten 
De analyseresultaten z i jn in tabel 7 s amengebracht . 
Ter informatie werden in deze tabel ook de normen voor lei­
dingwater volgens het Decreet van de Vlaamse Raad van 15 
maart 198 9 vermeld . 
2 . 2 . 3 . 4 .  Bespreking 
Uit de analyseresultaten bli jkt dat het grondwater in de 
freati s che watervoerende laag K Z 1  ( ba s i s  van de Kwartaire 
af zettingen ) nabi j de Papelenvi jver "��. ; .�.ol:l(l,�le grondwater­
kwa liteit vertoont . Het water voldoet - mit s  het doen vermin-
/ 1· 
deren van de geha ltes �an i j zer en mangaan v aan de leiding-
: 
waternormen voor de onderzochte parameters . Voor de onder­
zochte zware meta len z i jn in a l le putten de geha ltes laag . 
2 . 2 . 4 .  Grondwaterwinning 
2 . 2 . 4 . 1 .  Inleiding 
In het bestek van dit MER werden de archieven van de AMINAL 
betre f f ende de gekende grondwaterwinningen in de omgeving van 
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T abel 7 - Analysere sultaten van de grondwatermonster s 
Parameters Eenhe id Norm PB1 SB2 SB3 SB5 SBB 
temperatuur o e  2 5  1 1 , 1  1 1 , 1 11 , 5  1 1 , 9  1 0 , 7  
kleur l oos l oos loos loos loos 
reuk l oos l oos l oos l oos loos 
t roebelheid h, h h lt2 h 
pH 6 , 5-9 , 2  7 , 12 7 , 2 3 7 , 42 7 , 38 7 , 3 7 
gele idbaarheid IJ S / cm 2 100 399 646 622 5 4 7  3 8 0  
2 0  ° C  
bez inkbare m l / 1  <0 , 1  <0 , 1  <0 , 1  <0 , 1  <0 , 1  
stof 
verdampingarest mg / 1  3 4 6  547 544 4 9 1  2 7 6  
105 o e  
verdampingarest mg / 1  1 7 1  404 3 1 1  3 1 8  1 4 3  
600 ° C  
zwevende stof fen mg / 1  1 1 , 2  10 , 4  13 , 0  . 1 2 8 , 2  1 5 , 4  
105 o e  
zwevende stof fen mg / 1  5 , 2  6 , 2  6 , 6  1 14 , 0  9 , 8  
600 ° C  
zwevende stoffen gr i j s oran j e  oran j e  gri j s  rood 
kleur 
zwevende stof fen 5 3 , 5 7  40 , 38 '49 , 2 3  1 1 , 08 3 6 , 3 6  
% c a l c inat ieverl ie s  
opge l o st e  o2 mg / 1  2 , 6  1 , 9  2 , 2  10 , 5  2 , 4  
COD mg / 1  02 52 38 59 38 3 7  
alkaliteit tov O F  0 0 0 0 0 
feno l ft a l e ï.ne 
alka l iteit tov O F  5 , 9  12 , 5 5 13 , 1  1 7 , 4  1 2 , 4  
methyloran j e  
Natr ium mg / 1  Na 150 14 , 8 3 2 5 , 42 3 1 , 9 7 19 , 8 5 12 , 2  
Kal ium mg / 1  K 12 3 , 2 1 2 , 85 2 , 84 2 , 1 1 1 , 1 5 
Calc ium mg/ 1  Ca 2 70 64 , 9 5 12 7 , 08 1 1 3 , 9 8 1 2 4 , 03 7 2 , 68 
Magne s ium mg / 1  Mg 50 4 , 0  6 , 07 5 , 6  6 , 42 2 , 6  
I j zer mg/ 1  Fe 0 , 2  0 , 19 4 , 5 2  2 . 2 4  3 . 4 2  6 , 4 8  
Mangaan mg / 1  Mn 0 , 05 0 , 1 7  0 . 4 4  0 , 3 7  0 , 5 1  0 , 2 3  
Ammonium mg / 1  NH4 0 , 5 0 , 1 1 0 , 4 1 0 , 1  0 , 1 7 0 , 2 6 
Kj e l dahl e t ikstof mg / 1  N 1 0 , 47 0 , 7 3 0 , 48 0 , 5 3 0 , 6 5 
Chloor mg/ 1  C l  2 00 50 , 2 1  65 , 9 6 7 5 , 8 5 64 , 2 6 2 5 , 43 
S u l f aat mg / 1  so4 2 5 0 64 , 62 154 , 9 7 1 1 7 , 9 2 83 , 5 5 48 , 5 7 
N itraat mg / 1  N03 50 1 , 4 6 1 , 62 1 , 4 1 1 , 4 5 1 , 64 
Nitriet mg / 1  NO 0 , 1 0 , 0 1 0 , 02 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 04 
HCO mg/ 1 Hc63 >30 7 1 , 9 8 15 3 , 11 159 , 82 2 12 , 2 8 1 5 1 , 2 8 
Ort�o f o e faat mg/ 1  P04 7 , 4 7 0 , 7 2 0 , 3  0 , 2 6  0 , 03 0 , 61 
F luor mg / 1  F 1 , 5  0 , 14 0 , 1  0 , 08 0 , 12 0 , 08 
Chroom mg/ 1  er 0 , 0 5 0 0 0 0 0 
Lood ppb Pb 50 <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  
Z ink ppb Z n  5000 < 1 0  <10 < 1 0  < 1 0  < 1 0  
Nikke l ppb N i  50 <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  
Koper ppb Cu 1 000 <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  <0 , 5  
Cadmium ppb Cd 5 <0 , 02 <0 , 02 < 0 , 02 <0 , 02 <0 , 02 
Areeen ppb As 50 7 , 0  2 , 9  8 , 8  7 , 7  18 , 7  
Kwik ppb Hg 1 0 , 4 <0 , 1  <0 , 1  0 , 2  <0 , 1  
o l iën en vetten mg/ 1 2 , 1  0 , 1 1 , 5  0 , 2  0 , 1 
1 helder 
2 licht troebe l  
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het pro jektgebied geconsulteerd . Verder werd door middel van 
een enquête in de nabi j gelegen woningen bi jkomende informatie 
verzameld . 
2 . 2 . 4 . 2 .  Resultaten 
Het resultaat van dit onderzoek i s  in tabel 8 s amengevat . De 
ligging van de winningen i s  op figuur 8 verduide l i j kt . 
2 . 2 . 4 . 3 .  Bespreking 
Ui t tabel 8 bli jkt dat in de omgeving van het pro j ektgebied 
een aantal grondwaterwinningen gesitueerd z i j n . Het merendee l 
van de woningen en landbouwbedri jven beschikken er immers 
niet over waterleiding . Meestal onttrekken z i j  het water op 
kleine diepte in de bovenste doorlatende K Z 2  laag . Twee land­
bouwbedri jven winnen grondwater op iets grotere diepte ( onge­
veer 1 2  tot 1 5  m )  in de doorlatende laag van de bas i s  van de 
Kwartaire a f zettingen ( KZ 1 ) .  
De gewonnen debieten z i jn s teeds klein , het grootste debiet 
bedraagt 7 4  m3 /d . 
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Tabel 8 .  Grondwate rwinningen in de omgeving van de Papelanvi jver 
Nr s B R Vergund debiet Diepte put Opmerking 
1 * nieuw bedri j f  
2 * nieuw bedri j f  
3 afwezig 
4 afwezig 
5 * * 7 m landbouwbedrij f  
6 , 5  m5 / d  
6 * 6 m nieuw bedrijf 
7 afwezig 
8 afwezig 
9 * NG woning 
1 0  * woning 
1 1  * NG woning 
12 * 5 m woning 
1 3  * nieuw bedri j f  
1 4  * * 7 , 5  m landbouwbedr i j f  
5 m3 / d  
1 5  * * 6 m 2 landbouwbedri jven 
6 m5 / d  
2 1 8 0  m5 / j  
* 6 m 
6 m5 / d  
2 1 9 0  m3 / j  
1 6  * 6 m landbouwbedri j f  
1 7  * * 12 à l andbouwbedri j f  
3 m3 / d  15 m 
9 9 0  m5 / d  
18 a fwezig 
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1 9  * * 6 m 2 landbouwbedr i j ven 
7 , 5  m" / d  
2 7 3 7 , 5  m3 / j  
* 6 m 
6 m" / d  
2 1 9 0  m" / j  
2 0  * 6 m 
21 * * 14 m landbouwbedr i j f  
7 4  m" / d  
2 6 5 0 0  m3 / j  
s s t a d swater 
B. boorput 
R ringput 
V vergunning door AMINAL 
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3 .  DE MILIEU-EFFECTEN 
3 . 1 .  Inleiding 
Om de milieu-ef fecten op het grondwater te kunnen bestuderen 
werd van het gebied rondom de Papelenvi jver een matemati s ch 
stromingsmodel opgeste ld . Met dit model kunnen z owel de be­
staande toestand a l s  de evolutie ti jdens en na de s libstor­
ting ges imuleerd worden . 
De resultaten van het model laten toe . de invloed van de werk­
zaamheden op zowel het sti j ghoogteverloop ( grondwaterstanden ) 
a l s  de s tromingsrichting en -snelheid te eva lueren . Hierdoor 
i s  het mogeli j k  de uitstromin� van stortperkolaat uit de 
bergingaput vast te stellen . 
3 . 2 .  Het matematisch s tremingamodel 
3 . 2 . 1 .  Ligging en begrenzing van het modelgebied 
Het modelgebied bestaat uit een rechthoekig gebied van 2 . 4 5 
op 3 . 0 5 km ,  ge legen op kaartblad 2 1 / 8  op s chaa l 1 / 1 0 0 0 0  van 
het NGI ( Deinze ) .  De as sen van het gebied va l len ongeveer 
s amen met de geograf i sche richtingen . De l igging en begren­
zing van het mode lgebied z i jn aangeduid op figuur 9 .  
De begrenz ing van het model werd gekozen vo lgens hydrogeolo­
gis che kriteria in het grondwaterres ervoir . De Pape lenvi jver 
i s  min of meer centraal in het modelgebied gelegen . 
3 . 2 . 2 .  Aangewend matematisch model 
Een matemati s ch model bestaat enerz i j ds uit een berekeninga ­
programma en anderzi jds uit een hoeveelheid gegevens , die in 
het berekeningaprogramma worden ingevoerd . 
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F i g . 9 L i gg i n g en  begre n z i n g v a n  het  model g e b i ed 
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Steunend op de wet van Darcy en het kontinuïtei tsprincipe , 
kan men de dif ferentiaalvergel i j king opstel len die de grond­
waterstroming in het reservoir bes chri j ft .  Deze di f feren­
tiaalvergeli j king kan s lechts voor een klein aantal zeer 
eenvoudige geval len exakt analytis ch worden opgelost . Het i s  
eerder aangewe zen de di f ferentiaa lvergel i j king benaderend op 
te lossen met een numerieke metode . Hiertoe kan men gebruik 
maken van een matemati s ch model s teunend op de eindigvers chi l 
metode ( " f ini te di f ference " ) .  
Door het matemati s ch model wordt de sti j ghoogte s lechts voor 
een eindig aantal punten uit het reservoir berekend . De dif ­
f erentiaalvergel i jking die de grondwaterstroming i n  het re­
servoir bes chri j f t ,  wordt omge zet in een eindig;_vers chi l ­
vergel i  jking , die iteratief wordt opgelost . I teratief wi l 
zeggen dat bi j het begin van het rekenproces aan e lk punt een 
initiale waarde voor de sti j ghoogte toegekend wordt en dat 
daarna de e indig-verschi lvergeli j king herhaalde l i j k  wordt 
opgelost volgens een bepaald algcri tme . Na e lke cyc lus van 
berekeningen i s  bi j konvergentie de bekomen sti j ghoogte iets 
di chter bi j de oplo s s ing van de di f ferentiaa lvergeli jking 
gekomen . De berekeningen worden onderbroken van zodra het 
vers chi l tus sen twee opeenvolgende berekende s ti j ghoogten 
niet groter i s  dan een vooraf bepaalde afwi j king . 
Bi j de eindig-vers chi lmetode wordt het grondwaterreservoir in 
een eindig aantal kubus jes  of cellen ingedee ld ( f ig . 1 0 ) . 
Deze komen voor in kolommen , ri j en en lagen . 
Om de orientatie van het grondwaterreservoir ondubbe l z innig 
vast te stel len , gebruikt men de ri chtingen " noord " , " zuid " , 
" west " en " oo st " . De nummering gebeurt voor de kolommen van 
west naar oos t , voor de ri j en van noord naar zuid , en voor de 
lagen van onder naar boven . De middelpunten van de cel len 
heten noda le punten . Het nodale punt van de cel gevormd door 
de ko lom I ,  de ri j J en de laag K geven we de koordinaat 
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Fig. 10 - Eindig-verschi l  netwerk 
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( I , J , K )  ( f ig . 1 1 ) . 
Men veronderstelt dat in het matematisch model de hydrau­
lische parameters in iedere cel konstant z i j n . Zo bi jvoor­
beeld wordt de hydraulis che sti j ghoogte in een cel als kon­
stant verondersteld . 
In een cel wordt s lechts één sti j ghoogte bes chouwd , nameli jk 
de sti j ghoogte in het nodale punt . Deze sti j ghoogte geeft het 
gemiddeld peil van het grondwater in de cel aan . 
In voorliggende studie i s  gebruik gemaakt van het kwa s i -drie­
dimens ioneel model RMOQ3D ( LEBBE et al . ,  1 9 8 5 ) . Het aantal 
lagen in het model komt overeen met het aantal doorlatende 
lagen in het reservoir . De s lecht-doorlatende lagen komen in 
de ruimteli jke voorstel ling van het model niet expliciet 
voor . In dit model beschouwt men de stroming in een doorla­
tende laag uits luitend hori zontaal en in een s lechtdoorla­
tende laag uits luitend vertikaal .  Door dez e  vereenvoudiging 
kan het aantal lagen in het model worden beperkt . De eindig­
vers chi lvergel i jkingen worden iteratief met de a fwi s selende 
richtingatechniek opgelost .  Deze bestaat erin dat de verge­
li j kingen achtereenvolgens eens per laag , eens per kolom en 
eens per ri j worden opgelost . Hierbi j wordt gebruik gemaakt 
van het THOMAS a lgcri tnie . De breedte van de kolommen en de 
ri j en ,  al sook de dikte van de lagen hoeven niet konstant te 
z i j n . 
Voor de doorlatende lagen moet de hori zonta le doorlatendheid 
worden ingevoerd , voor de s lechtdoorlatende lagen de hydrau­
lische weerstand . 
Bi j de berekeningen i s  de dikte van de bovenste niet-afges lo­
ten watervoerende laag ( freatisch reservoir ) afhanke li jk van 
de sti j ghoogte in de laag , nameli jk de watertafel verminderd 
met het peil van de top van de bovenste s lecht doorlatende 
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laag . Als de watertafel z ich onder de top van de bovenste 
s lecht-doorlatende laag bevindt , dan i s  er geen hori z ontale 
stroming van water naar aangrenzende cellen in de niet-afge­
sloten laag mogeli jk ,  en is er enkel vertikalè stroming van 
en naar de onderliggende lagen . 
Gren zen kunnen in het model ondoorlatend zi jn of een vas te 
sti jghoogte hebben . In het modelgebied zelf kunnen cel len met 
vaste sti j ghoogte worden gedef inieerd . 
In de niet-afges loten watervoerende laag kunnen ook beken en 
rivieren voorkomen . Waterlopen kunnen in het matematis ch 
model drainerend of irrigerend werken , afhankeli jk van waar 
de watertafel z i ch bevindt ten opz ichte van het waterpei l  in 
de· beek . Ingeval de rivier i rrigerend werkt wordt door het 
model rekening gehouden met het debiet dat e lke cel stroomop­
waarts ontvangt . 
Het model kan permanente s tromingen berekenen ( " steady sta ­
te " )  of  ti j ds afhankeli jke s imulaties uitvoeren . In het laat­
ste geval moeten de elastische berging a coë f f i ci ënten van de 
doorlatende lagen en de bergingacoëf f i ciënt nabi j de waterta­
fel ingegeven worden . Bi j ti j dsafhankeli jke berekeningen 
kunnen ti jdstappen van verschil lende duur opgegeven worden . 
Al s resultaat van elke berekening geeft het model de sti jg­
hoogte in elke cel van het reservoir .  Uit deze sti j ghoogte en 
de hydraulis che parameters kunnen de horizontale stromingade­
bieten in de doorlatende lagen en de vertikale s tromingade­
bieten die tus sen de ze lagen uitgewi s seld worden , bepaald 
worden . Ingeval er vaste sti j ghoogtecel len in het gebied 
voorkomen geeft het model aan hoeveel water deze cel len drai­
neren of in het reservoir brengen . Tevens kan voor elke cel 
waardoor een waterloop stroomt verkregen worden hoeveel de ze 
draineert of i rrigeert . Al s kontrole op de berekeningen wordt 
de totale balans per laag a fgedrukt : bieruit kan afgeleid 
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worden hoeveel water over de grenz en van het mode l s troomt . 
Desgewenst kan ook een balans per cel worden opgesteld . 
3 . 2 . 3 .  Schematisering van het grondwaterreservoir 
3 . 2 . 3 . 1 .  Lagenopbouw 
In het studiegebied dagzomen de Iepariaanklei ( een sti jve 
klei ) of zandhoudende Iepariaansedimenten aan de top van het 
tertiair substraat . De bas i s  van het grondwaterreservoir 
wordt in de modelstudie genomen op de eerste voorkomende 
klei laag van het tertiair substraat . Naargelang de plaats kan 
dit de Iepariaanklei of een andere , dunne klei laag in het 
Iepariaan z i j n . Het substraat wordt in de model s tudie als 
ondoorlatend beschouwd . 
Boven het tertiair substraat komen in het modelgebied onder­
aan zandige a f zettingen voor ( KZ 1 ) .  Erop rust een leemlaag 
( KL )  . Boven de leemlaag komt een dikker pakket zand voor 
( KZ 2 ) ,  dat bovenaan leemhoudend wordt ( zie 2 . 1 . 3 . 1 . ) .  
Het grondwaterreservoir boven het substraat wordt in het 
model in 8 watervoerende lagen ingedeeld ; de ze z i j n van el­
kaar gescheiden door 7 s lechtdoorlatende lagen . 
De onderste watervoerende laag wordt gevormd door de onderste 
zandige laag van het kwartair ( KZ l ) .  
De tweede watervoerende laag wordt gevormd door het kwartair 
zand ( KZ 2 ) dat onder het bodempei l  van de Papalenvi jver wordt 
aangetrof fen . Het bodempei l wordt in deze studie op + 6, 37 
genomen , nameli jk 5 m onder het gemiddeld waterpei l  van de 
plas . 
De derde , vierde , vi j fde , zesde en zevende watervoerende laag 
z i j n een indeling van het doorlatend kwartair pakket dat 
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boven pei l  + 6 . 3 7 wordt aangetroffen . Deze indel ing i s  nood­
zakeli jk om de evolutie van de s libopvulling juist te kunnen 
s imuleren . 
De achtste en bovenste watervoerende laag wordt gevormd door · 
het leemhoudende bovens te deel van de laag KZ 2 . 
De eerste s lechtdoorlatende laag bestaat uit de l eeml aag KL 
die in het studiegebied in het kwartair pakket aangetrof fen 
wordt . 
De tweede , derde , vierde , vi j fde en zesde s lechtdoorlatende 
laag worden gevormd door de s liba f z ettingen gedurende de 
opvulling van de Papelenvi jver . 
De zevende en bovenste s lechtdoorlatende laag wordt gevormd 
door de leemlaag jes die in het bovenste deel van het reser­
voir voorkomen . 
De schematische hydrogeologis che opbouw i s  weergegeven op 
figuur 1 2 . 
3 . 2 . 3 . 2 .  Laagdikten 
De begrenz ing van de lagen K Z 1 , K Z 2  en de tus senliggende 
leemlaag KL werd bepaald door interpolatie van gegevens uit 
boringen en sonderingen die in en rondom het modelgebied 
werden uitgevoerd . . 
De dikte van de lagen KZ 1 ,  KL en KZ 2 is weergegeven op figu­
ren 1 3 ,  1 4  en 1 5 . 
De dikte van de onderste laag komt overeen met de dikte van 
de laag KZ 1 . 
De dikte van de tweede laag is het verschil tus sen peil 
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F i g . 1 3 - D i k t  e v a n  de wa te rvoerende 1 aag KZ 1 
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+ 6 , 3 7 en de basis van de laag KL . Deze dikte varieert van 
cel tot cel . 
De dikten van de lagen 3 ,  4 ,  5 ,  6 en 7 z i j n  a fhanke l i j k  van 
de s imulatie . Ze worden telkens geli j k  genomen aan de dikte 
van de opeenvolgende s l ibaf zettingen in het bekken . De dikte 
is geli j k  in het ganse modelgebied . 
De achtste watervoerende laag i s  het freat i s ch reservoir en 
wordt bepaald door de stand van de watertafel boven de boven­
ste voorkomende s lechtdoorlatende laag . Deze dikte wordt door 
het model zelf berekend . 
De ingevoerde dikten van de vers chi l lende lagen z i j n opgeno­
men in tabel 9 .  
Tabel 9 .  Ingevoerde dikte van de lagen in het model 
laag 2 j aar 4 j aar 6 j aar 8 j aar 1 0  j aar 
,' 
8 1 .  5 0 0  1 .  5 0 0  1 .  5 0 0  1 1 . 5 0 0  .d . 5 0 0  )I' 
7 2 . 3 4 0 * *  2 . 3 4 0 * *  2 . 3 4 0 * *  1\_2 . 3 4 0 * *  1\_2 . 3 4 0 * *  
6 ' 0 . 5 0 0  0 . 5 0 0  0 . 5 0 0  0 . 7 9 0  0 . 7 3 4  
5 0 . 5 0 0  0 . 5 0 0  0 . 7 7 6  0 . 7 0 9  0 . 6 6 6  
4 0 . 5 0 0  0 . 7 4 0  0 . 6 5 8  0 . 6 1 0  0 . 5 7 2  
3 0 . 6 8 4 0 . 5 7 3  0 . 5 1 2  0 . 4 6 6  0 . 4 2 9  -
2 2 . 5 2 * 2 . 5 2 * 2 . 5 2 * 2 . 5 2 * 2 . 5 2 * 
1 2 . 8 1 * 2 . 8 1 * 2 . 8 1 * 2 . 8 1 * 2 . 8 1 * 
* = variabel per cel ( aangegeven is het gemiddelde ) 
* *  = variabel per cel buiten de stortvi jver ( aangegeven is 
het gemiddelde 
3 . 2 . 3 . 3 .  Modelnetwerk 
Het modelnetwerk i s  opgebouwd uit 4 9  kolommen ( in W-E rich­
ting ) en 6 1  ri j en ( in N-S ri chting ) .  E lke cel is 5 0 m breed 
en 5 0  m hoog . 
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3 . 2 . 4 .  Ingevoerde gegevens 
3 . 2 . 4 . 1 .  Hydraulis che parameters 
3 . 2 . 4 . 1 . 1 .  Inleiding 
De ingevoerde hydraulische parameters van het grondwaterre­
servoir werden afgeleid uit de pompproef . 
De ingevoerde hydraulische parameters van het baggers lib 
werden medegedeeld door N . V .  Belconsulting . Deze waarden zi jn 
het resultaat van berekeningen die de evolutie van de doorla­
tendheid en de kompaktie van het s lib in funktie van de t i j d  
weergeven . D e  opgegeven doorlatendheden staan i n  tabel 1 0 . 
Bi j deze berekeningen wordt een enkele doorlatendheid van het 
s lib berekend . Bi j de simulaties wordt aangenomen dat z owel 
de hori zontale als vertikale doorlatendheid van het s l ib 
gel i j k  zi jn . 
Voor de verklaring van tabel 1 0  z ie studiedeel N . V .  Belcon­
sulting . 
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Tabel 1 0 . Berekende dikte en doorlatenheid van het s l ib 
( volgens Belconsulting ) 
ti j d  ( j aar ) dikte ( m )  doorlatendheid ( m/ s ) 
2 . 0 0 0 . 3 0 1  3 . 0 9 E- 0 9  
0 . 3 8 3  8 . 4 8E- 0 9  
4 . 0 0 0 . 25 2  1 .  5 3 E- 0 9  
0 . 3 2 1  3 . 6 6 E- 0 9  
0 . 3 6 0  6 . 4 2E- 0 9  
0 . 3 8 0  9 . 8 4 E- 0 9  
6 . 0 0 0 . 2 2 0  1 . 1 7 E- 0 9  
0 . 2 9 2  2 . 3 2 E - 0 9  
0 . 3 2 1  4 . 0 3 E- 0 9  
0 . 3 3 7  6 . 0 0 E- 0 9  
0 . 3 7 4  8 . 7 8 E- 0 9  
0 . 4 0 2  1 0 . 7 8 E- 0 9  
8 . 0 0 0 . 1 9 6  0 . 7 4 E- 0 9  
0 . 2 7 0  1 . 6 2E- 0 9  
0 . 2 9 7  2 . 5 5 E- 0 9  
0 . 3 1 3  3 . 6 6 E - 0 9  
0 . 3 4 4  4 . 9 6 E- 0 9  
0 . 3 6 5  6 . 3 6 E- 0 9  
0 . 3 8 5  8 . 1 4 E- 0 9  
0 . 4 0 5  1 0 . 1 0E- 0 9  
1 0 . 0 0 0 . 1 7 7  0 . 5 7 E- 0 9  
0 . 2 5 2  1 .  2 6 E - 0 9  
0 . 2 7 9  1 .  9 9 E- 0 9  
0 . 2 9 3  2 . 7 5E - 0 9  
0 . 3 2 4  3 . 6 6 E- 0 9  
0 . 3 4 2  4 . 6 9 E- 0 9  
0 .. 3 6 1  5 . 7 8E- 0 9  
0 . 3 7 3  7 . 1 2E- 0 9  
0 . 3 8 7  8 . 7 8E- 0 9  
0 . 4 0 7  1 0 . 1 5 E- 0 9  
opvulling tot 2 m onder wateroppervlak 
5 0 . 0 0 2 . 3 5 0  2 . 2 4 E - 1 0  
opvulling tot maaive ld 
2 5 . 0 0 1 .  0 0 0  0 . 9 7 E - 0 9  
1 .  0 0 0  1 . 7 5 E- 0 9  
1 .  0 0 0  2 . 8 6 E- 0 9  
1 .  0 0 0  4 . 7 0 E- 0 9  
1 . 0 0 0  5 . 5 0 E- 0 9  
0 . 6 5 0  6 . 6 0 E - 0 9  





















Omdat e lk van de afgezette lagen in het model als  een af zon­
derli jke laag wordt opgenomen , werden telkens 2 lagen tesamen 
genomen om het aantal lagen in het model te beperken . De 
totale dikte van deze laag i s  dan de som van de dikten van de 
af zonderli j ke lagen , de doorlatendheid i s  een gemiddelde 
doorlatenheid . 
3 . 2 . 4 . 1 . 2 .  Horizontale doorlatendheden 
De Papelenvi jver en de 2 oude zandwinningsputten binnen de 
verkeerswi s selaar kregen een doorlatendheid van 1 0 0  m/d in de 
lagen 4 tot en met 8 ,  zodat het model binnen de plas een 
bi jna geli j ke sti j ghoogte berekent . Deze zones z i jn aangeduid 
op f i guur 1 6 . 
De ingevoerde hori zontale doorlatenheden z i jn opgenomen in 
tabe l 1 1 . 
Tabel 1 1 . Ingevoerde horizontale doorlatendheden ( in m/d ) 
me t opvu l l ing tot 2 m onder wate roppervlak 
2 jaar 4 j aar 6 jaar 8 jaar 1 0  jaar 5 0  j aa r  
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 8 . 1 9 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 7 . 9 0 . 1 0 - 4  5 . 5 8 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
1 0 0 . 1 0 0 . 8 . 4 8 . 1 0 - 4  4 . 9 1 . 1 0 - 4  3 . 6 2 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
1 0 0 . 6 . 9 9 . 1 0 - 4  4 . 3 5 . 1 0 - 4  2 . 7 0 . 1 0 - 4  2 . 0 6 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
5 . 28 . 1 0 - 4  2 . 3 5 . 1 0 - 4  1 .  5 8 . 1 0 - 4  1 .  08 . 1 0 - 4  0 . 8 4 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
2 .  7 1  2 .  7 1  2 . 7 :!:- 2 .  7 1  2 .  7 1  2 .  7 1  
6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 
me t opvu l l ing tot maaive ld 
2 j a a r  4 jaar 6 jaar 8 j aar 10 jaar 2 5  jaar 5 0  j aar 
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 8 . 1 9 . 1 0 - 4  1 .  7 5 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
1 0 0 . 1 0 0 . 1 0 0 . 7 . 9 0 . 1 0 - 4  5 . 5 8 . 1 0 - 4  4 . 0 6 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
1 0 0 . 1 0 0 . 8 . 4 8 . 1 0 - 4  4 .  9 1 . 1 0 - 4  3 . 6 2 . 1 0 - 4  2 . 4 7 . 1 0 - 4 1 .  9 3  . 1 0 - s  
1 0 0 . 6 . 9 9 . 1 0 - 4  4 . 3 5 . 1 0 - 4  2 . 7 0 . 1 0 - 4  2 . 0 6 . 1 0 - 4  1 .  5 1 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
5 . 28 . 1 0 - 4  2 . 3 5 . 1 0 - 4  1 . 5 8 . 1 0 - 4  1 .  0 8 . 1 0 - 4  0 . 8 4 . 1 0 - 4  0 . 8 4 . 1 0 - 4  1 .  9 3  . l o - s  
2 .  7 1  2 .  7 1  2 . 7 1 2 .  7 1  2 .  7 1  2 . 7 1 2 .  7 1  
6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 6 . 5 0 
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Bi j de s imulatie van de s libberging werden berekeningen uit­
gevoerd waarbi j een waterkerend s cherm rond de vi jver wordt 
aangebracht . De ligging van dit s cherm werd door de opdracht­
gever medegedeeld . Het s cherm is 0 , 1 0 m dik en heeft een 
doorlatendheid van 1 .  0 . l o - s  m/ s . Het wordt aangebracht van 
het maaiveld tot op het substraat ( bovenste tertiaire klei­
laag ) . De ligging van het s cherm in het modelnetwerk is aan­
geduid op f i guur 1 7 . 
3 . 2 . 4 . 1 . 3 .  Hydraulische weerstanden 
De onderste s lecht doorlatende laag wordt gevormd door de 
laag KL en heeft een hydraulische weerstand van 1 4  . 5 d per 
meter dikte . 
De s lechtdoorlatende lagen 2 tot en met 6 kregen bui ten de 
s libbergingeput een geringe hydraulische weerstand , nameli jk 
0 . 1  d .  Binnen de s libbergingeput werden de weerstanden afge­
leid uit de doorlatendheid van het s lib en de dikte van de 
opeenvolgende s liblagen . 
De bovens te s lechtdoorlatende laag kreeg buiten de s libber­
gingeput een weerstand van 6 . 8 6 d .  
De ingevoerde weerstanden zi jn opgenomen in tabel 1 2 . 
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F i g . 1 7 - L i g g i n g  van het waterkerend s c h e rm en van de dra i nagegracht i n  het 
























































































Tabel 1 2 . Ingevoerde hydraulis che weers tanden ( in dagen ) van 
de s lechtdoorlatende lagen binnen de s l ibberginge­
put 
met opvul l ing tot 2 m onder wateroppervlak 
2 j aar 4 jaar 6 jaar 8 j aar 10 j aar 5 0  jaar 
0 . 1  0 . 1  0 . 1  0 . 1  4 8 5 . 1 2 1 7 6 . 
0 . 1  0 . 1  0 . 1  5 0 6 . 1 1 4 2 . 2 4 3 5 2 . 
0 . 1  0 . 1  4 6 3 . 1 2 4 0 . 1 5 7 8 . 2 4 3 5 2 . 
0 . 1  5 5 8 . 12 4 9 . 1 9 0 3  2 3 0 8 . 2 4 3 5 2 . 
8 2 5 . 2 0 1 8 . 2 6 0 3 . 3 6 6 7 . 3 9 0 2 . 2 4 3 5 2 . 
8 2 5 . 1 4 6 1 . 1 8 1 7 . 2 4 9 8 . 2 5 5 4 . 1 2 1 7 6 .  
* * * * * * 
met opvu l l ing tot maaive ld 
2 j aar 4 jaar 6 j aar 8 j aar 1 0  jaar 2 5  j aa r  5 0  j aar 
0 . 1  0 . 1  0 . 1  0 . 1  4 8 5 . 1 6 2 3 ; 4 2 7 4 6 . 
0 . 1  0 . 1  0 . 1  5 0 6 . 1 1 4 2 . 2 2 8 4 . 5 1 8 1 3 . 
0 . 1  0 . 1  4 6 3 . 12 4 0 . 1 5 7 8 . 3 2 5 6 . 5 1 8 1 3 . 
0 . 1  5 5 8 . 1 2 4 9 . 1 9 0 3  2 3 0 8 . 5 3 3 6 . 5 1 8 1 3 . 
8 2 5 . 2 0 1 8 . 2 6 0 3 . 3 6 6 7 . 3 9 0 2 . 9 2 6 4 . 5 1 8 1 3 . 
8 2 5 . 1 4 6 1 . 1 8 1 7 . 24 9 8 . 2 5 5 4 . 5 9 5 2 . 2 5 9 0 7 . 
* * * * * * * 
* variabel per c e l  
3 . 2 . 4 . 2 .  Grensvoorwaarden 
De begrenz ing van het modelgebied is geko zen volgens hydro­
geologische grenzen . Deze grensvoorwaarden z i j n  in a l le lagen 
gel i jk genomen . 
In het westen valt de grens samen met de Kattebeek . Deze 
grens kan als een ondoorlatende grens in het reservoir be­
schouwd worden . 
In het zuidoos ten valt de begrenz ing samen met de Beeksteert­
beek . Ook de ze grens kan als  ondoorlatend aangenomen worden . 
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In het zuidwesten volgt de begrenz ing een s troomli jn die 
vanaf het interfluvium tus sen Kattebeek en Beeks taartbeek 
naar deze waterlopen toeloopt . Over een strooml i j n  i s  geen 
stroming mogeli j k . 
Over de noordgrens vindt wel een stroming plaats . Door kali­
bratie van het model werd de hoeveelheid water geschat die 
over deze grens vloeit . Deze hoeveelheid wordt via pompingen 
langs de noordrand uit het model genomen ( zie 3 . 2 . 4 . 4 . ) .  De 
noordgrens zelf wordt dan als een ondoorlatende grens opgeno­
men . 
De oostgrens valt gedeelteli j k  s amen met een strooml i jn tus ­
sen de Beekstaartbeek in het zuiden en de a fwateringsgracht 
langs de snelweg in het noorden . Ten noorden van dez e  gracht 
wordt de grens gevormd door de twee oude zandwinningsputten 
binnen de verkeerswi s selaar . 
Bi j de simulaties waarbi j de evolutie van de s libopvul ling 
wordt nagegaan i s  rondom de Papelanvi jver een drainagegracht 
aangebracht . Dez e  gracht is in het model ingebouwd a l s  vaste 
sti j ghoogtecel len in laag 8 die z ich op pei l + 1 1 . 0 0 ( zie 
3 .  2 .  5 . ) bevinden . De vas te-sti j ghoogtecel len z i j n  aangeduid 
op f iguur 1 7 . 
Bi j de berekeningen waar de vi jver vol ledig wordt volgestort 
( na 2 5  j aar ) zul len de sti j ghoogten in het s libmateriaal 
sterk gaan sti j gen tot de watertafel de top van het stort 
bereikt . Er zal dan een oppervlakkige afvoer plaatsvinden 
naar de omliggende drainagegracht . Het pei l van de watertafel 
valt in de ze toestand s amen met het pei l  van de top van het 
stort . In het model kreeg de watertafel hier een vaste sti jg­
hoogte van + 1 1 . 0 0 .  
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3 . 2 . 4 . 3 .  Infiltratie 
De nuttige neers lag boven het modelgebied wordt op 2 7 0  mm per 
j aar ges chat . Boven het open wateroppervlak van de Papelen­
vi jver en de twee oude zandwinningsputten wordt dit herleid 
tot 1 2 0  mm per j aar ( nuttige neers lag boven een open waterop­
pervlak ) .  
3 . 2 . 4 . 4 .  Fompingen 
In het model werd de hoeveelheid water die over de noordgrens 
stroomt ( en zo het model verlaat ) door kalibratie ges chat en 
via pompingen in ri j 2 in de lagen 1 en 2 weggenomen . Het 
ges chatte debiet bedraagt 2 . 5  m3 /d per cel . 
De cel len waaruit gepompt wordt z i jn aangeduid op f i guur 1 8 . 
3 . 2 . 4 . 5 .  Waterlopen 
De belangri jkste waterlopen werden in het model opgenomen . 
In het model worden waterlopen gekarakteriseerd door : 
- het trace van de waterloop , nameli j k  de volgorde en ligging 
van de cel len waar de waterloop doorstroomt . Tevens wordt 
aangegeven of de beek in een andere uitmondt of het gebied 
verlaat . De traces zi jn a f geleid van de topogra f i s che 
kaart . 
- het gemiddelde waterpei l  in elke cel van de waterloop . Deze 
z i j n afgeleid van de topograf i s che kaarten , pei lmetingen op 
de waterlopen en door kalibratie van het model . 
de kontaktfaktor . De ze i s  een maat voor het hydraulisch 
kontakt tus sen de waterloop en het grondwaterreservoir .  De 
kontaktfaktor i s  voor a l le waterlopen geli j k  genomen ( 2 0 0  
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rn2 /d per cel ) . 
De ingevoerde waterlopen z i j n voorgesteld op f i guur 1 9 . 
3 . 2 . 4 . 6 .  Referentievlak 
Het referentievlak komt overeen met de top van de bovenste 
( meest ondiep ) voorkomende s lechtdoorlatende laag . Het refe­
rentievlak wordt hier 1 . 5  rn onder het maaiveld genomen . Onder 
de Papelenvi jver en de twee oude zandwinningsputten komt het 
referentievlak overeen met de top van de laag KL .  
3 . 2 . 4 . 7 .  Bergingacoë fficiënten 
Bi j ti jdsafhankeli jke simulaties moeten de elastische ber­
gingscoëf ficiënten van de doorlatende lagen en de bergings­
coë f f iciënt nabi j de watertafel opgegeven worden . De inge­
voerde coëf ficiënten werden afgeleid uit de pornpproef . 
In laag 1 werd 5 . 1 9 . 1 0 - 5  ingevoerd , in de andere lagen 
3 .  77 . 1 0 - 4 . Het s lib in de bergingsput kreeg een ges chatte 
waarde van 2 . 1 0 - 3 . 
De bergings coë f f iciënt nabi j de watertafel bedraagt 0 .  0 2 . 
Waar open waterplassen voorkomen wordt 1 . 0 0 ingevoerd . 
3 . 2 . 5 .  IJking van het model 
Bi j de i jking van een rnatematis ch model worden ingevoerde 
gegevens , bi jvoorbeeld de hydraulische parameters op itera­
tieve wi j ze bepaald door ti j dens opeenvolgende berekeningen 
van het mode l berekende en waargenomen sti j ghoogten te verge­
li jken en de parameters aan te pas sen . Na een aantal opeen­
volgende berekeningen wordt een goede overeenstemming tussen 
beide bereikt . 
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Ti jdens een eers te fase werd het model naar de huidige toe­
stand gekalibreerd . Hierbi j werden de gemiddelde sti j ghoogten 
van de metingen gebruikt . Ti j dens de kalibratie werd een 
schatting gemaakt van de hoeveelheid water die over de noor­
deli j ke grens het model verlaat en werden aanpas s ingen aan 
het waterlopenstelsel gemaakt . 
Ti j dens een tweede fase werden berekeningen uitgevoerd om het 
peil te bepalen dat in een drainagegracht rondom de vi j ver 
moet gehandhaafd worden om geen stroming meer vanuit de vi j ­
ver naar de omgeving te laten optreden . Hierbi j _ werden voor 
verschillende pei len van de drainagegracht s imulaties uitge­
voerd met en zonder de aanwez igheid van een waterkerend 
scherm . Telkens werden de debieten bepaald die door de plaats 
waar het geplande scherm zich bevindt naar buiten s troomden . 
De debieten zi jn opgenomen in tabel 1 3 . 
Tabel 1 3 . Hori zontale stroming uit de s libbergingsput ( in 
m3 /d ) 
pei l  + 1 1 . 2 0 + 1 1 . 0 0 + 1 0 . 8 0 
drainagegracht 
zonder scherm 
2 j aar 2 7 . 4 0 8 . 2 4 1 3 . 5 6 
·4 j aar 1 9 . 2 4 3 . 2 0 4 . 8 8 
6 j aar 1 8 . 0 9 3 . 3 7 5 . 1 8 
8 j aar 1 7 . 3 9 3 . 4 4 5 . 4 2 
1 0  j aar 1 2 . 7 4 3 . 4 2 6 . 2 9 
5 0  j aar ( A )  1 3 . 0 0 4 . 7 1 7 . 8 0 
2 5  j aar ( B )  3 3 . 0 6 2 0 . 6 4 1 6 . 3 6 
5 0  j aar ( B )  3 3 . 3 0 2 0 . 6 4 1 6 . 0 3 
met s cherm 
2 j aar 2 . 5 4 0 . 0 0 o . o o 
4 j aar 2 . 2 0 0 . 0 0 o . o o  
6 j aar 2 . 2 0 0 . 0 0 o . o o 
8 j aar 2 . 2 3 0 . 0 0 o . o o 
1 0  j aar 2 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 
5 0  j aar ( A )  2 . 1 6 0 . 1 8 0 . 1 5 
2 5  j aar ( B )  7 . 3 2 3 : 1 2 1 .  7 8  
5 0  j aar ( B )  7 . 4 0  3 . 5 3 2 . 2 9 
( A )  = met opvulling tot 2 m onder wateroppervlak 
( B )  = met opvulling tot aan het maaiveld . 
+ 1 0 . 6 0 
1 8 . 8 0 
5 . 7 1 
5 . 9 1 
6 . 1 1 
6 . 6 0 
8 . 25 
1 4 . 0 9 
1 3 . 4 7 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
o . o o 
0 . 0 0 
0 . 0 0 
0 . 1 4 
0 . 9 2 
1 . 4 9 
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Uit de berekeningen bli jkt dat er zonder s cherm s teeds stort­
perkolaat vanuit de s libbergingeput naar de omgeving kan 
stromen . Wanneer er een scherm geplaatst wordt , kan de uit­
stroming van perkolaat z eer sterk beperkt worden door het 
pei l van de drainagegracht op maximaal + 1 1. 0 0 . te houden en 
de opvulling van de put te beperken tot 2 m onder het maai­
veld . 
Bi j deze berekeningen wordt geen rekening gehouden met sei­
zoenale f luktuaties en de a fwi s s eling van natte en droge 
j aren . Zo kan het gedurende droge zomers noodz akeli j k  z i jn 
het peil van de gracht lager te houden . De beste wi j ze om dit 
te kontroleren is het aanbrengen van piezometers j ui s t  binnen 
en buiten het scherm om de s tromingsrichting en gradient te 
kunnen vaststel len . 
Het is tevens aan te raden het pei l  van de drainagegracht 
niet te laag te nemen om de invloed ervan op de omgeving te 
beperken en om geen sterke opwaart se stroming te creëren . De 
maximale opwaartse sti j ghoogtevers chi l len tus sen het peil van 
de vi jver en de sti j ghoogte in de laag onder het bekken voor 
vers chil lende pei len van de drainagegracht z i j n opgenomen in 
tabel 1 4 . 
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Tabel 1 4 . Maximaal vertikaal sti j ghoogteversch i l  tus sen de 
vi jver en de laag onder het s lib ( in m )  
pei l  + 1 1 . 2 0 + 1 1 . 0 0 + 1 0 . 8 0 
drainagegracht 
zonder scherm 
2 j aar - 0 . 05 5 8  - 0 . 1 0 0 6  - 0 . 1 4 3 3  
4 j aar - 0 . 0 5 1 5  - 0 . 0 9 3 2 - 0 . 1 3 1 0  
6 j aar - 0 . 0 5 2 9  - 0 . 0 9 5 7  - 0 . 1 3 5 0  
8 j aar - 0 . 0 5 4 7  - 0 . 0 9 9 0  - 0 . 1 4 0 4  
1 0  j aar - 0 . 0 7 8 0  - 0 . 1 3 4 6  - 0 . 1 9 4 6  
5 0  j aar ( A )  - 0 . 0 7 9 2  - 0 . 1 3 7 0  - 0 . 1 9 7 5  
2 5  j aar ( B ) - 0 . 5 5 2 6  - 0 . 6 9 0 0  - 0 . 7 9 8 9 
5 0  j aar ( B )  - 0 . 5 6 9 6  - 0 . 7 1 2 2  - 0 . 8 2 1 5  
met scherm 
2 j aar - 0 . 2 3 2 8  - 0 . 2 9 7 6  - 0 . 3 6 2 8  
4 j aar - 0 . 2 6 5 3  - 0 . 3 2 7 4  - 0 . 3 9 1 5  
6 j aar - 0 . 2 7 7 7  - 0 . 3 3 9 9  - 0 . 4 0 4 0  
8 j aar - 0 . 2 8 7 1  - 0 . 3 5 2 0  - 0 . 4 1 8 5  
1 0  j aar - 0 . 3 2 0 4  - 0 . 3 9 1 6  - 0 . 4 6 3 4  
5 0  j aar ( A )  - 0 . 3 3 3 2  - 0 . 4 3 5 6  - 0 . 5 1 3 7  
2 5  j aar ( B )  - 0 . 4 3 0 0  - 0 . 5 5 2 2  - 0 . 6 4 8 0  
5 0  j aar ( B )  - 0 . 4 2 6 0  - 0 . 5 4 8 1  - 0 . 6 4 2 8  
(A ) = met opvulling tot 2 m onder wateroppervlak 
( B )  = met opvul ling tot aan het maaiveld 
3 . 2 . 6 .  Resultaten 
3 . 2 . 6 . 1 .  Inleiding 
+ 1 0 . 6 0 
- 0 . 1 8 4 1  
- 0 . 1 6 7 0  
- 0 . 1 7 2 0  
- 0 . 1 7 9 2  
- 0 . 2 5 0 5  
- 0 . 2 5 4 2  
- 0 . 9 1 4 9  
- 0 . 9 3 8 8  
- 0 . 4 2 7 4  
- 0 . 4 5 4 6  
- 0 . 4 6 8 8  
- 0 . 4 8 5 3  
- 0 . 5 3 5 9  
- 0 . 5 9 1 3  
- 0 . 7 4 3 2  
- 0 . 7 3 6 7  
Eerst werd de huidige toestand berekend . Dit i s  de toestand 
waarnaar het model geka libreerd i s . Vervolgens werden 2 reek­
sen s imulaties uitgevoerd waarbi j de evolutie met en zonder 
aanbrengen van een scherm gevolgd wordt . 
In e lke reeks worden 2 scenario ' s  bekeken : een eerste waar­
bi j de opvulling van de vi jver tot 2 m onder hat wateropper­
vlak wordt uitgevoerd , en een tweede s cenario waarbi j de 
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vi jver volledig tot het maaiveld wordt opgevuld . 
Bi j elk van de twee s cenario ' s  verlopen de eerste tien j aar 
geli j k . De evolutie gedurende de eerste 1 0  j aar wordt bere­
kend door ti jdsafhankeli jke s imulaties uit te voeren , waarbi j 
5 ti j dstappen van elk 2 j aar berekend worden . Een volgende 
ti jdstap wordt berekend vertrekkende van de sti j ghoogtekonfi­
guratie van de vorige ti jdsperiode . Voor de uiteindeli j ke 
eindtoestanden na 5 0  j aar en voor de toestand na 25 j aar 
wanneer bi j het tweede scenario de put vol l edig tot het maai ­
veld is volgestort werden permanente toestanden berekend 
omdat de ti jdsperioden daartoe lang genoeg z i jn . 
3 . 2 . 6 . 2 .  Huidige toestand 
De berekende sti j ghoogten van de huidige toestand Z 1 Jn voor­
gesteld op PLATEN 1 en 2 .  Hierop werden respektieveli j k  de 
sti j ghoogten van de onderste zandige laag ( KZ l  = laag 1 )  en 
van de watertaf el ( laag 8 )  voorgesteld . De sti j ghoogteli jnen 
z i j n  getekend met een interval van 0 . 5  m .  Op de platen z i j n 
ook stromingsvektoren aangegeven . Deze vektoren geven de 
richting van de grondwaterstroming aan . De lengte ervan is 
evenredig met de Darciaanse stromingssnelheid . De gebruikte 
ti jdsfaktor bedraagt 5 j aar . 
Het stromingspatroon wordt in sterke mate bepaald door het 
hydrogra f isch stelsel . De stroming gebeurt vanonder de inter­
f luvia naar de beekdalen toe . Gebieden met een hogere sti jg­
hoogte z i jn onder andere de wi j k  Pri j kel , het gebied ten 
westen van de hoeve Heibroeken , het gebied ten zuidwesten van 
Ka llemoeie en het gebied ten zuiden van de snelweg . 
In de onmiddelli jke omgeving van de Papelenvi jver treedt er 
een stroming op vanuit het zuidwes ten en vanuit het noordoos ­
ten naar de vi jver toe . Vanuit de Pape lenvi jver i s  er een 
stroming naar het oosten toe , een gebied dat gedraineerd 
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wordt door enke le kleinere gracht jes , en vanuit de westeli jke 
hoek van de vi jver i s  er een stroming naar de Kattebeek toe . 
De Darciaanse snelheden van de bovenste laag ( PLAAT 2 )  zi jn 
kleiner omdat de doorlatendheid van de bovenste watervoerende 
laag geringer i s  dan van de onderliggende lagen . In de vi j ­
vers worden grote vektoren getekend omdat de ingevoerde door­
latendheid daar groot is ( 1 0 0  m/d ) . 
3 . 2 . 6 . 3 .  Toestand met opvulling tot 2 m onder wateroppervlak 
Op PLATEN 3 tot en met 8 i s  de invloed van de s libberging na 
respektieveli jk 2 ,  4 ,  6 ,  8 ,  1 0  en 5 0  j aar voorges teld . Op 
deze platen wordt de verandering van de watertafel weergege­
ven ingeva l de s libberging gebeurt met aanbrenging van een 
waterkerend s cherm en een drainagegracht rond de put op pei l 
+ 1 1 . 0 0 .  Uit de berekeningen bli j kt dat er ten zuidwes ten van 
de vi jver een verhoging van de watertafel z a l  optreden . Deze 
verhoging zal toenemen naargelang de vi jver volgestort wordt 
met baggerspecie en kan na 1 0  j aar tot 0 , 4 5 m bedragen . Ten 
noordwesten zal er een geringe verlaging van de watertafel 
optreden . Ook langsheen de oostgrens van de vi jver kunnen 
verlagingen plaatsvinden , maar deze z i j n beperkt tot de on­
midde l l i jke omgeving van de vi jver . 
Langs de zi j de van de snelweg i s  er s lechts een geringe beïn­
vloeding van de sti j ghoogten . 
Op PLATEN 1 1  tot en met 1 6  i s  de invloed van de s l ibberging 
na respektieve l i j k  2 ,  4 ,  6 ,  8 ,  1 0  en 5 0  j aar voorgesteld 
ingeval geen s cherm wordt aangebracht . Hierop is duideli j k  te 
z ien dat er verlagingen in vooral noordeli j ke , noordweste­
li jke en zuidwestel i j ke ri chting zul l en optreden . Dez e  verla ­
gingen zul len veel verder waargenomen worden dan ingeval wel 
een s cherm wordt aangebracht . 
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Op PLATEN 1 9  tot en met 24 staat de invloed op de watertafel 
aangegeven van het aanbrengen van het waterkerend scherm .  
Hieruit bli j kt dat vooral ten zuidwesten van het s cherm de 
watertafel zal sti j gen . De verhoging kan hier tot bi j na een 
meter bedragen . Op een af stand van 7 5 0  m bedraagt de verho� 
ging nog 0 ,  05 m .  Ook langs de noordoosteli jke z i j de treden 
verhogingen op . Hier z i jn ze beperkt tot maximaal een halve 
meter . Deze verhogingen treden op omdat vanuit deze twee 
richtingen de grondwaterstroming naar de s libbergingsput 
gericht is . De hier aangegeven verhogingen moeten uiteraard 
gesuperponeerd worden op de verlagingen die ontstaan ten 
gevolge van het aanleggen van de drainagegracht . 
Ti jdens de kalibratie i s  gebleken dat de aanleg van de drai­
nagegracht het optreden van een opwaartse stroming tot gevolg 
heeft . De ze opwaartse stroming moet verhinderen dat er stort­
perkolaat neerwaarts doorsi j pelt en via de onderste l aag naar 
de omgeving stroomt . Deze opwaartse gradient kan echter in de 
intiele fase van het s torten het kompakti epreces van het s lib 
beïnvloeden . Het opwaarts drukverschil moet immers gekompen­
seerd worden door het gewicht van het s lib vooral eer be zin­
king kan optreden . In tabel 14 staan de maximale opwaartse 
sti j ghoogteverschi l len tus s en het peil in de vi jver ( ingeva l 
scenario A )  of de watertafel in het stort ( in geval van sce­
nario B )  en de laag onder de bodem van de opgevulde vi jver . 
3 . 2 . 6 . 4 .  Toestand met volledige opvulling 
De eerste tien j aar z i jn geli jk aan de opvulling tot 2 m 
onder het wateroppervlak . 
Na 25  j aar is de put tot aan het maaiveld opgevuld . De in­
vloed van de ze toestand op de watertafel is voorgesteld op 
PLAAT 9 .  Aange zien de Papalenvi jver nu vol ledig i s  opgevuld 
zal de sti j ghoogte niet meer bepaald worden door het pei l van 
de drainagegracht maar zal de sti j ghoogte in het gestorte 
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s libmateriaal verhogen . De watertafel zal sti j gen tot aan het 
maaiveld en er zal oppervlakkige afvoer plaatsvinden . In dit 
stadium zouden er aan het oppervlak van het stort a fvoergeu­
len moeten voorz ien worden . 
Bi j deze toestand treden ten zuidwesten van de vi jver verho­
gingen van de watertafel op tot 0 , 5 0 m .  Op 6 0 0  m a f s tand be­
draagt de verhoging nog 0 ,  0 5  m .  Ten oosten van het stort 
kunnen in de onmiddelli jke omgeving verlagingen optreden . 
De invloed van de uiteindeli jke eindtoestand na 5 0  j aar wordt 
aangegeven op PLAAT 1 0 . De invloed i s  ongeveer hetzel fde als 
na 2 5  j aar . 
Op PLATEN 1 7  en 1 8  is  de invloed op de watertafel aangegeven 
ingeval geen s cherm wordt aangebracht . In dit geval zal de 
verhoging van de watertafel langs de zuidweste l i j ke z i jde 
minder uitgesproken z i jn ,  maar treden er we l verlagingen op 
rond de noordweste li j ke hoek . 
Op PLATEN 2 5  en 2 6  s taat de invloed van het aanbrengen van 
het scherm op de watertafel . Hier treden maximale verhogingen 
op van 0 , 4 0 m langs de zuidwestz i j de . 
3 . 3 .  Milieu-ef fecten voor het aspekt hydrogeologie 
Met een stromingsmodel was het mogeli j k  de invloed van het 
s libstorten op de stroming in het grondwaterreservoir te 
bestuderen . 
Met het model werd eerst de huidige toestand ges imuleerd 
voordat de Papelenvi jver opgevuld wordt . Daaruit bli jkt dat 
er momenteel zowe l  vanuit het noordoosten a l s  vanuit het 
zuidwesten een grondwaterstroming is naar de vi jver toe , maar 
dat er vanuit de westeli jke hoek en langs de oosteli jke zi jde 
een uits troming plaatsvindt . 
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Om de kwa liteitseffecten op het grondwater rond de s libber­
gingeput te minimaliseren is het nodig een grondwaterstroming 
naar deze put toe te veroorzaken . Op dez e  manier kan geen 
stortperkolaat naar de omgeving toe doordringen . Berekeningen 
met het model tonen aan dat het hiervoor nodig i s  z owel een 
waterkerend scherm als een drainagegracht rond de s libber­
gingeput aan te leggen . De gracht moet zich langs de binnen­
kant van het s cherm bevinden en op pei l  + 1 1 . 0 0 gehandhaafd 
worden . 
De invloed van de stortaktiviteiten op de sti j ghoogten wordt 
door twee a f zonderli j ke verschi jnselen bepaald . Enerzi jds zal 
ten gevolge van het aanleggen van de drainagegracht in de 
omgeving van de Papelenvi jver de watertafel verlagen , ander­
zi jds zal door het aanbrengen van het s cherm de watertafel 
ten noordoosten en ten zuidwesten van de vi j ver gaan verho­
gen , aange zien van hieruit een natuurli j ke grondwaterstroming 
naar de vi jver toe gericht is . Ten zuidwesten zal de verho­
ging zelfs de verlaging veroorzaakt door de drainage geheel 
kompenseren en zal er een verhoging van de watertafel optre­
den . Deze verhoging kan tot een halve meter bedragen . Ten 
noordwesten en ten oosten van de vi jver zullen plaatseli jk 
geringe verlagingen optreden . Langs de zi j de van de autoweg 
E 1 7  z a l  de invloed echter gering z i j n . 
Zonder aanbrengen van het s cherm zullen er in de ruime omge­
ving van de vi jver verlagingen van de watertafel optreden . 
Bi j een te hoog peil van de drainagegracht z a l  er een stro­
ming naar de omgeving optreden en kan er een migratie van 
stortperkolaat naar de omgeving plaatsvinden , bi j een te laag 
pei l  van de drainagegracht kan door de opwaartse stroming het 
be z inkingaproces van het slib beïnvloed worden . Ti j dens ti j ­
del i j ke sti j gingen van het waterpei l  in de drainagegracht ten 
gevolge van het s ti lvallen van de pompen , kan een uitstroming 
vanuit de s libbergingepunt naar de omgeving plaatsvinden . 
De drainagegracht zal niet enkel perkolaatwater a fvoeren , 
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maar ook grondwater dat uit de omgeving komt toeges troomk 
Dez e  toeges troomde hoeveelheid zal met aanbrengen van een 
scherm kleiner z i jn dan ingeval er geen s cherm zou aanwe zig 
z i j n . Het gehalte aan perkolaat voor de toestanden met en 
zonder scherm voor de verschillende fasen van opvulling wordt 
gegeven in tabel 1 5 . 
Tabel 1 5 . Drainagedebieten van de drainagegracht ( peil + 
1 1 . 0 0 )  
zonder scherm drainagedebiet ( m3 /d ) % 
2 j aar 1 8 0 0 . 
4 j aar 7 0 4 . 
6 j aar 5 8 8 . 
8 j aar 5 6 3 . 
1 0  j aar 5 2 0 . 
5 0  j aar ( A )  5 2 3 . 
25  j aar ( B )  2 6 6 . 
5 0  j aar ( B )  2 5 5 . 
met s cherm 
2 j aar 1 4 3 2 . 
4 j aar 3 5 1 . 
6 j aar 2 2 7 . 
8 j aar 2 0 7 . 
1 0  j aar 1 8 6 . 
5 0  j aar ( A )  1 8 1 . 
25  j aar ( B )  1 9 8 . 
5 0  j aar ( B )  1 9 2 . 
( A )  met opvu l l ing tot 2 . m onder wateroppervlak 
( B )  met opvu l l ing tot aan het maaiveld 
s tortperkolaat 
3 . 4 2 
8 . 7 5 
1 0 . 4 8 
1 0 . 9 4 
1 1 . 8 5 
1 1 . 7 7 
2 3 . 1 9 
2 4 . 1 1 
4 . 3 0 
1 7 . 5 5 
2 7 . 1 4 
2 9 . 7 5 
3 3 . 1 1 
3 4 . 0 3 
3 1 . 0 6 
3 2 . 1 5 
Hoewel het huidige model niet de s troming berekent doorheen 
de I eperiaanklei , kan worden gesteld dat er s lechts een neer­
waartse stroming zal plaatsvinden wanneer de sti j ghoogte 
onder het I eperiaan kleipakket lager i s  dan het pei l  in de 
vi j ver en de drainagegracht ( +  1 1 . 0 0 ) . De sti j ghoogte onder 
de klei zou volgens vroeger uitgevoerde met ingen ( 1 9 8 6 ) onge­
veer - 3 6  bedragen . Gezien de dikte van de klei ( 9 0 m )  en de 
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grote hydraul i s che weerstand ( b . v .  5 0 0 0  d per m a f zetting ) 
zal de ze neerwaartse s troming zeer traag gaan . Voor een neer­
waarts sti j ghoogtevers chil van 4 7  m zal het ruim 9 0 0  j aar 
duren vooraleer het stortperkolaat de bas i s  van de klei be­
reikt heeft ( poros iteit vap de klei wordt op 0 . 3 8 geschat ) .  
Op platen 2 7  en 2 8  staan de berekende s ti j ghoogten voorge­
steld van de toestand na 5 0  j aar met opvulling tot 2 m onder 
het wateroppervlak waarbi j met de bestaande grondwaterwinnin­
gen ( vergund debiet en inges chatte debieten van niet vergunde 
winningen ) wordt rekening. gehouden . Uit het sti j ghoogtever-
- . 
loop bli j kt dat er ook in deze toestand geen uitstroming uit 
de s libbergingsput optreedt hetgeen betekent dat de nabi j ge­
legen bestaande grondwaterwinningen niet beïnvloed zullen 
worden . 
Volgens het gewestplan i s  de nabestemming van de Callemoeie 
put gebied voor mil ieubelastende industrie en tevens water­
winningsgebied . In funktie van waterwinning kan men zeggen 
dat er volgende grondwaterwinnningsmogeli j kheden z i j n  : 
1 .  de winbare freati sche watervoerende laag in de kwartaire 
af zettingen . De mees t  doorlatende zone wordt er aangetro f ­
fen i n  d e  bas isaf zettingen van het Kwartair ( boven de 
Iepariaanklei - grof ste zand ) 
2 .  de diepe watervoerende lagen van het Landaniaan ( voorko­
mend onder de Ieperiaanklei ) .  De top van deze laag ligt op 
ongeveer 1 2 0  m diepte ( zie 2 . 1 . 2 . ) .  
3 .  de diepe watervoerende laag van de Kri j t - en Sokkelaf zet­
tingen . De top van deze laag ligt op ongeveer 1 6 0  m diepte 
( z ie 2 . 1 . 2 . ) .  
Het rea liseren van het pro j ekt heeft geen onmiddel l i j k  gevolg 
op grondwaterwinningen die in de diepe watervoerende lagen 
zouden plaatsvinden ( zie 3 .  3 . ) .  Grondwaterwinningen in de 
Kwartaire a f zettingen in de omgeving van de s libbergingsput 
zullen het grondwaterstromingspatroon beïnvloeden waardoor er 
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een uitstroming kan gecreëerd worden vanuit de ze put naar de 
omgeving ( tegengesteld aan hetgeen men door de aanleg van de 
drainagegracht wil bekomen ) .  Algemeen kan gesteld worden dat 
bi j de reali satie van het pro j ekt , in de onmiddelli j ke omge­
ving van de s libbergingsput de kwartaire watervoerende laag 
haar bestemming als winbare laag verliest . 
Het opvullen van de Papelenvi j ver met onderhondsbaggerspecie 
heeft ,,uiteraard ook voor gevol g  dat in deze vi jver geen win-I " ! 1_ I t 
ning naar' water meer mogeli j k  i s . Het aanwenden van dit bek-
ken voor de produktie van water vervalt . 
3 . 4 .  Kontroleprogramma 
Gedurende en na het pro j ekt worden het grondwaterstromingspa­
troon en de grondwaterkwa liteit gekontroleerd . 
Hiervoor worden in de onmiddel l i j ke omgeving van het waterke­
rend s cherm ( op 1 0  m buiten het s cherm ) op 4 plaats en , waar 
de grootste uitstroming te verwachten is , kontrolepeilputten 
geplaatst . De ligging van de z e  putten ( 5 )  is op f i guur 2 0  
aangegeven . De kenmerken z i jn : 
- putten SB9 , SB1 0 ,  SB1 1 en SB1 2 F 1  : f i lter van 2 m lengte 
boven de tertiaire kleilaag ( op ongeveer 1 2  m diepte ) 
- put SB12F2 : f ilter van 2 m l engte boven de kwartaire leem­
laag ( op ongeveer 8 m diepte ) .  
De kontrolemetingen omvatten : 
- z esmaandeli j kse metingen van de grondwaterstand in de kon­
trolepei lputten en peilputten geplaatst in het bestek van 
het MER . Het waterpeil in de vi jver en de beken wordt ook 
opgemeten . 
- z esmaandeli jkse analysen van het grondwater op de kontrole­
peilputten en SBS ( geplaatst in het bestek van het MER ) . De 
te analyseren parameters houden rekening met de s amenste l ­
ling en uitloogbaarbeid van het s lib e n  het transportwater 
( cf r . N . V .  Belconsulting ) .  
Pape/envf.iver 
g 1 ng van de k F i g . 20 - L i g  . ontrol e pe i l  putten 
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4 .  LEEMTEN IN DE KENNIS 
Alhoewel bi j het opstel len van het stromingsmodel met a l le 
bes chikbare gegevens i s  rekening gehouden , dient voor ogen te 
worden gehouden dat de gebruikte informatie nooit vo lledig 
i s , en dat nieuwe aanvullende gegevens het model nog kunnen 
verbeteren en eventueel een ef fekt kunnen hebben op de resul­
taten . Derhalve dient met volgende aspekten te worden reke­
ning gehouden bi j het interpreteren van de bes luiten : 
- hoewel de uitgevoerde boringen een goed inz i cht in de geo­
logis che opbouw van de kwartaire a f zettingen geven , bli jkt 
er in de top van het tertiair substraat een a fwi s s e l ing van 
klei en zandhoudende lagen voor te komen , die op korte 
a f stand kunnen wis selen . Met de bestaande gegevens z i jn die 
variaties niet te karteren . 
- de ingevoerde doorlatendheden van het s lib z i jn zelf het 
resultaat van berekeningen . De doorl atendheid van het s lib 
kan echter in belangri jke mate de voorgestelde resultaten 
beïnvloeden . 
het voorgestelde peil van de drainagegracht ( +  1 1 . 0 0 )  i s  
geldig voor d e  toestand van het model waarnaar geka libreerd 
i s . Dez e  toestand i s  gebas eerd op s lechts enkele s ti j ghoog­
temetingen en kan van de gemiddelde toestand afwi jken . Het 
is daarom aan te raden het sti j ghoogteverloop nabi j het 
s cherm te volgen met piezometers . 
- de opwaart s e  stromingen die onder de drainagegracht optre­
den kunnen een invloed hebben op het be z inkingsproces van 
het s lib . 
BIJLAGE 1 
Boorbeschrijvingen en karakteristieken 
van de boringen (L TGH) 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 





9 3 2 3 5  
182 7 60 
+ 12 . 2 5 m TAW 
genivel leerd 
2 2 / 0 5 / 9 1  
14 . 05 m tot 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 





DIEPTE 1 6 . 5 0 m 
BOORFIRMA LTGH ( JL - RB ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 12 . 1 3 6  
DEF . MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
15 . 05 m 
TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORI ZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3 MM - 0 , 3  M SLIJKBUIS 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 1 6 , 5  - 13 
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 2 /0 5 / 9 1  30 min DEBIET 3 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 25 - 1 1 . 85 
0 . 00 - 0 . 40 
1 1 .85 - 1 1 . 75 
0 . 40 - 0 . 50 
1 1 . 75 - 1 0 . 75 
0 . 50 - 1 . 50 
1 0 . 75  - 7 . 25 
1 . 50 - 5 . 00 
7 .25 - 4 . 35 
5 . 00 - 7 . 90 
4 . 35 - - 0 . 25 
7.90 - 1 2 . 50 
- 0 . 25 - - 0 . 95 
1 2 . 50 - 1 3 . 20 
- 0 . 95 - - 2 . 95 
1 3 . 20 - 1 5 . 20 
- 2 . 95 - - 3 . 95 
1 5 .20 - 1 6 . 20 
beschrij ving boring 
bru i n  hllllJshoudend f i j n zand 
roestgek l eurd f i j n zand met l i moni etbrokken 
geel f i j n zand met roestversch i jnse l en en l eembrokj es 
gri j s  f i j n zand met schelpf ragmenten en l eembrokjes 
donkergri j s  g l auconi ethoudend middelmat i g  zand met schel pfragmenten 
gr i j ze en ge l e  l eem 
g r i j ze zandhoudende l eem tot l eemhoudend zand 
g r i j s  g l auconi ethoudend middelmat i g  zand met sche l p- en 
g r i ndfragmenten 
afwi sse l i ng van middelmat i g  zand en gri j ze k le i  










-3.95 - - 4 . 25 bl auwgr i j ze sti jve k l ei 
1 6 . 20 - 1 6 . 50 
l eper 
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b e t o n w e g  
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 18 GEMEENTE NAZARETH 
NUMMER BORING SB2 PROJEKT 90018 
X-KOORD ( Lambert ) 9 2 7 05 DIEPTE 1 1 . 50 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 182 180 BOORFIRMA LTGH ( JL - RB ) 
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 64 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 1 2 . 5 0 3  
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 2 2 / 0 5 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 1 0 . 00 m tot 11 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 1 1 , 5  - 9 
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 2 / 0 5 / 9 1  3 0  min DEBIET 3 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 64  - 1 2 . 1 4  
0 . 00 - 0 . 50 
1 2 . 1 4  - 1 1 . 1 4 
0 . 50 - 1 . 50 
1 1 . 1 4 - 9 . 64  
1 . 50 - 3 . 00 
9 . 64  - 5 . 64  
3 . 00 - 7.00 
5 . 64  - 4 . 44 
7 . 00 - 8 . 20 
4 . 44 - 1 . 44 
8 . 20 - 1 1 . 20 
1 . 44 . 1 . 1 4  
1 1 . 20 . 1 1 . 50 
beschrijving boring 
bruin  hllll.lshoudend f i j n zand 
geel f i j n zand met roestversch i j nse l en en l eembrokj es 
geel f i j n zand met schelpfragmenten en l eembrokj es 
gee l bru i n  f i jn zand met schelpf ragmentjes 
gri j ze en ge l e  l eem 
donkergr i j s  g l auconi et- en l eemhoudend f i j n zand dat overgaat naar 
middelmat i g  zand met schelp- en gr indf ragmenten 










b e t o n b a a n  
+----------=-A.:....:1.!...:..1.::...:..:5m _ _____ _ _ _ _  _ 
.tJ 
a s f a l t b a a n  
D 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB 1 B9000 GENT tel . : 0 9 1 / 644647 fax . : 09 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 18 GEMEENTE NAZARETH 
NUMMER BORING SB3 PROJEKT 90018 
X-KOORD ( Lambert ) 9 2 0 7 5  DIEPTE 12 . 70 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 182 3 50 BOORFIRMA LTGH ( MG - RB ) 
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 89 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 12 . 6 5 2  
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 2 3 /05 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 10 . 60 m tot 11 . 60 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : peilbu is 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7 - 1 , 2 5 mm van 12 , 7  - 9 
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 3 /0 5 / 9 1  3 0  min DEBIET 3 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 89 • 1 2 .69 
0 . 00 . 0 . 20 
1 2 .69 . 1 1 .69 
0 . 20 . 1 . 20 
1 1 . 69 • 5 . 89 
1 . 20 • 7 . 00 
5 . 89 . 2 . 89 
7 . 00 . 1 0 . 00 
2 .89 . 2 . 29 
1 0 . 00 . 1 0 . 60 
2 . 29 . 0 . 79 
beschrij ving boring 
steengru i s  
bru i n  humushoudend f i j n zand 
gee l brui n  f i j n  zand met schelpf ragment j es en l eembrokjes 
gr i j s  g l auconi ethoudend middelmat i g  zand met sche l pfragment j es en 
afgewi sse ld met dunne l eemlensjes 
groen sterk g l auconi ethoudend l eemhoudend f i j n zand totzandhoudende 
l eem 








1 0 . 60 • 1 2 . 1 0  sche l pfragmenten ( nummu l i eten) en g r i ntf ragmenten en k l e i l ens van 1 1 , 7 · 1 1  , 8  
0 . 79 - 0 . 1 9 bl auwgri j ze s t i jve k l e i  l eper 
1 2 . 1 0  - 1 2 . 70 
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 1 8  GEMEENTE KRUISHOUTEM 
NUMMER BORING SB4 PROJEKT 90018 
x.:..KooRD ( Lambert ) 91690 DIEPTE 14 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 1819 7 5  BOORFIRMA LTGH ( MG - RB ) 
HOOGTE MAAIVELD + 13 . 10 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 12 . 9 7 3  
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
DATUM 2 3 / 0 5 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 8 . 50 m tot 9 . 50 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 63 / 5 8  MM - HORI ZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 14 - 7 
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 3 /0 5 / 9 1  3 0  min DEBIET 1 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 3 . 1 0  - 1 2 . 50 
0 . 00 - 0 . 60 
1 2 . 50 - 1 2 . 1 0  
0 . 60 - 1 . 00 
1 2 . 1 0 - 1 1 . 60 
1 . 00 - 1 . 50 
1 1 .60 - 1 0 . 1 0  
1 . 50 - 3 . 00 
1 0 . 1 0  - 7. 1 0  
3 . 00 - 6 . 00 
7. 1 0  - 3 . 60 
6 . 00 - 9 . 50 
3 . 60 - 1 . 60 
9 .50 - 1 1 . 50 
1 . 60 - 0 . 1 0  
1 1 . 50 - 1 3 . 00 
0 . 1 0  - - 0 . 90 
1 3 . 00 - 1 4 . 00 
beschrijving boring 
steengru i s  
bru i n  humushoudend f i jn zand 
roestgek l eurd f i j n zand 
gr i js f i jn zand met schelpf ragmenten en k l eibrokjes 
geel g l auconi ethoudend f i j n zand 
geel l eemhoudend f i j n zand met sporadisch een l eemlens j e  
groen g l auconi ethoudend e n  sterk l eemhoudend f i j n zand met veel 
sche l pfragmenten en leemlensjes 
gri j ze zandhoudende l eem 















a k k e r  
a s f a l t w e g  v e l d w e g 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 09 1 / 644647 fax . : 09 1 / 644997 
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 








+ 12 . 7 6 m TAW 
genivel leerd 
2 4 / 0 5 / 9 1  







18 . 00 m 
BOORFIRMA LTGH ( MG - RB ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 12 . 5 6 5  
OEF . MEETPUNT : top pei lbui s  
METHODE GESPOELD 
13 . 50 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLI JKBUIS 
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 rnrn van 18 - 1 1  
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5 - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 9 / 0 5 / 9 1  DEBIET 1 . 00 m3 /h 
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 76 - 1 2 . 56 
0 . 00 - 0 . 20 
1 2 . 56 - 1 1 . 86 
0 . 20 - 0 . 90 
1 1 .86 - 7 . 26 
0 .90 - 5 . 50 
7 .26 - 4 . 26 
5 . 50 - 8 .50  
4 . 26 - 3 . 36 
8 . 50 - 9.40 
3 . 36 - 2 . 96 
9 .40 - 9 .80 
2 . 96 - 2 . 26 
9.80 - 1 0 . 50 
2 . 26 - 1 . 96 
1 0 . 50 - 1 0 . 80 
1 .96 - 0 . 86  
1 0 . 80 - 1 1 .90 
beschrijving boring 
steengru i s  
bru i n  h�.m.�shoudend f i j n zand 
roestgek l eurd f i j n zand met l eem- en l i moni etbrokjes bovenaan 
gri j s  f i j n zand met sche l pfragmenten 
g r i j s  l eemhoudend f i jn zand met schelpfragmenten 
g r i j s  middelmat i g  zand met veel schelpf ragmenten 
o l i j fgroen g l auconi ethoudend middelmat i g  zand met veel 
sche l pfragmenten 
l eem 











0 . 86  - 0 . 66  l eem Q 
1 1 . 90 - 1 2 . 1 0  
0 . 66  - - 1 . 04 groen g l auconi ethoudend grof zand met sche l p- en grintfragmenten Q 
1 2 . 1 0  - 1 3 .80 
- 1 . 04 - - 5 . 14 g roen g l auconi ethoudend klei houdend f i j n zand l eper 
1 3 . 80 - 1 7.90 
- 5 . 1 4  - - 5 . 24 bl auwgri j ze st i jve k le i  l eper 
1 7. 90 - 1 8 . 00 
58 5 
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 18 GEMEENTE DEINZE 
NUMMER BORING SB6 PROJEKT 90018 
x.:..KooRD ( Lambert ) 9 2 1 1 5  DIEPTE 18 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 183495 BOORFIRMA LTGH ( MG - RB ) 
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 20 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 1 2 . 0 5 9  
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd OEF . MEETPUNT : top pei lbu i s  
DATUM 2 4/ 0 5 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 1 6 . 70 m tot 1 7 . 70 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBU I S  
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 18 - 1 5  
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5 - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 4 / 0 5 / 9 1  4 5  min DEBIET 2 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 20 - 1 1 . 20 
0 . 00 - 1 . 00 
1 1 . 20 - 8 . 70 
1 . 00 - 3 . 50 
8 . 70 - 3 . 20 
3 . 50 - 9 . 00 
3 . 20 - 1 . 20 
9 . 00 - 1 1 . 00 
1 . 20 • 0 . 70 
1 1 . 00 • 1 1 . 50 
0 . 70 0 . 50 
1 1 .50 - 1 1 . 70 
0 . 50 - 0 . 20 
1 1 . 70 - 1 2 . 00 
0 . 20 - - 0 . 60 
1 2 . 00 - 1 2 . 80 
· 0 . 60 • - 4 . 80 
1 2 . 80 - 1 7 . 00 
beschrijving boring 
steengru i s  
gee l l eetrhoudend f i j n zand 
g r i j s  g l auconi ethoudend f i j n zand met sche l pf ragment j es 
g r i j s  g l auconi ethoudend l eetrhoudend f i jn zand 
g r i j ze g l auconi ethoudende zandhoudende leem 
g r i j s  l eetrhoudend f i j n zand 
gr i j ze g l auconi ethoudend zandhoudende l eem 
gri j s  l eetrhoudend f i j n zand 
g r i j ze g l auconi ethoudende zandhoudende l eem afgewi sseld  met 











-4 .80 - - 5 . 50 gri j s  g l auconi ethoudend middelmat i g  zand met schelpf ragmenten en 
1 7. 00 - 17.70 L eemlens op 17 ,4  
-5 . 50 - - 5 . 80 bl auwgri j ze st i jve k l ei 
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a s f a l t b a a n  
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SS , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 








+ 13 . 40 m TAW 
genivelleerd 
2 1 / 0 5 / 9 1  







1 5 . 60 m 
BOORFIRMA LTGH ( JL - RB ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 13 . 2 8 5  
OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
15 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUI ZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUIS 
TYPE OMSTORTING gekal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 1 5 , 6  - 12 , 0  
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5 - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 8 / 0 5 / 9 1  3 0  min DEBIET 3 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 3 . 40 - 1 2 .40 
0 . 00 - 1 . 00 
1 2 .40 - 1 1 .40 
1 . 00 - 2 . 00 
1 1 .40 - 4 . 40 
2 . 00 9 . 00 
4 . 40 - 3 . 40 
9 . 00 - 1 0 . 00 
3 . 40 - 1 . 90 
1 0 . 00 - 1 1 . 50 
1 . 90 - · 1 . 1 0 
1 1 . 50 - 1 4 . 50 
· 1 .  1 0  - - 2 . 00 
1 4 . 50 - 1 5 .40 
- 2 . 00 - - 2 . 20 
1 5 . 40 - 1 5 . 60 
beschrij ving boring 
donkerbrui n  veenhoudend f i j n zand; i j zer· en steenfragmenten 
gee l f i jn zand en ge le leem met l i moniet 
gee lbruin  f i j n  zand; vanaf 5 m wei n i g  schel pfragment jes 
gri j s  mi ddelmat i g  zand met schelpf ragment j es 
gr i j ze l eem en bl auwgri j ze k le i  met zandlens van 1 0 , 3  · 1 0 , 5  
o l i j fgroen middelmat i g  zand me t  schelpfragment j es 
g r i j s  g rof zand; o . a .  s i l ex· en schelpf ragment j es 
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 09 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
x..:KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 







182 8 7 5  
+ 12 . 1 1 m TAW 
genivelleerd 
2 7 /0 5 / 9 1  







12 . 00 m 
BOORFIRMA LTGH ( MG - RB ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 12 . 0 6 0  
OEF . MEETPUNT : top peilbu is 
METHODE GESPOELD 
10 . 50 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gecalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 12 - 8 
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN .. METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 2 7 / 0 5 / 9 1  3 0  min DEBIET 3 . 00 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 1 1  . 1 1 . 81 
0 . 00 . 0 . 30 
1 1 .81  - 1 0 . 71 
0 . 30 • 1 . 40 
1 0 . 71 . 8.61 
1 .40 • 3 . 50 
8 .61 . 4 . 21 
3 . 50 • 7 . 90 
4 . 21 - 3 . 1 1  
7.90 - 9 . 00 
3 . 1 1  - 1 . 61 
9 . 00 - 1 0 . 50 
1 . 61 - 0 .91 
1 0 . 50 - 1 1 . 20 
0 . 91 - 0 .61  
1 1 . 20 - 1 1 . 50 
0 . 61 - 0 . 4 1  
1 1 . 50 • 1 1 . 70 
beschrijving boring 
bruin  humushoudend f i j n zand 
roestbruin  f i j n zand met l i moni etbrokken en l eeml ens op 1 , 4 
geel brui n  f i j n zand met sche l pfragment j es 
gri j s  g l auconi ethoudend f i j n zand met schelpf ragment j es en 
sporadisch dunne l eemlensjes 
gr i j ze zandhoudende l eem; wordt zandi ger naar onderen toe 
groengr i j s  g l auconi ethoudend middelmat i g  zand met veel 
sche l pf ragmenten 
id maar afwi sse l i ng met l eemlensjes 
g r i nt 











0 . 41 - 0 . 26 g r i nt 
1 1 . 70 - 1 1 .85 
0 . 26 - 0 . 1 1  bl auwgr i j ze st i j ve k le i  
1 1 . 85 - 1 2 . 00 
Q . 
l eper 
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LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - sa , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
X-KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 





9 2 2 9 5  
1 8 3 1 7 5  
+ 1 1 . 99 m TAW 
genivelleerd 
1 4 / 0 5 / 9 1  
1 0 . 00 m tot 






1 6 . 00 m 
BOORFIRMA LTGH ( RB - JL ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 1 1 . 83 9  
OEF . MEETPUNT : top peilbuis 
METHODE GESPOELD 
11 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 6 3 / 5 8  MM - HORI ZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 16 - 9 , 2  
TYPE STOP klei-compactonite van 9 , 2  - 8 en 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 1 5 / 0 5 / 9 1  2 uur DEBIET 3 . 60 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN CAL , GAM , RES ,  SP,  LN en SN 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 1 . 99 - 1 0 . 49 
0 . 00 - 1 . 50 
1 0 . 49 - 9 . 99  
1 .50 - 2 . 00 
9.99 - 7 . 99 
2 . 00 - 4 . 00 
7 .99 - 5 .99 
4 . 00 - 6 . 00 
5 . 99  - 4 . 1 9 
6 . 00 - 7 .80 
4 . 1 9 - 2 . 99  
7.80 - 9 . 00 
2 . 99  - 2 . 59 
9 . 00 - 9 . 40 
2 . 59 - 1 . 99 
9 . 40 - 1 0 . 00 
1 . 99 - 0 . 29 
1 0 . 00 - 1 1 . 70 
beschrij ving boring 
brui nzwart k le i houdend f i jn zand; sterk veenhoudend 
g r i j sbru i n  f i j n zand 
bru i ng r i j s  f i j n zand 
i dem met schelpf ragment j es 
bru i ngr i j s f i j n zand met schelpfragment j es 
gri j ze tot gr i j sgroene g l auconi ethoudende f i j n zandhoudende s l appe 
l eem 
g r i j s  f i j n zand met sche l pf ragmentjes 
g r i j s  middelmat i g  tot grof zand met grint 











0 . 29 - -4 . 01 bl auwgri j ze itappe klei ; wordt ge leide l i j k zwaarder 
1 1 . 70 - 1 6 . 00 
l eper 
LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 64 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 
NUMMER BORING 
x:..KOORD ( Lambert ) 
Y-KOORD ( Lambert ) 
HOOGTE MAAIVELD 






9 2 2 9 5  
183175 
+ 11 . 9 5 m TAW 
genivelleerd 
1 5 / 0 5 / 9 1  






DIEPTE 10 . 50 m 
BOORFIRMA LTGH ( JL - RB ) 
HOOGTE MEETPUNT : + 1 1 . 8 1 6  
OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
METHODE GESPOELD 
10 . 00 m 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT : peilbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORI ZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gekalibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 10 , 5  - 8 , 5  
TYPE STOP klei-compactonite van 8 , 5 - 7 , 5  en 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN . • METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 1 5 / 0 5 / 9 1  3 0  min DEBIET 1 . 50 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 1 . 95 - 1 1 . 45 
0 . 00 - 0 . 50 
1 1 .45 - 1 0 . 55 
0 . 50 - 1 . 40 
1 0 . 55 - 4 .35 
1 . 40 - 7.60 
4 . 35 - 4 . 1 5  
7.60 - 7 . 80 
4 . 1 5 - 2 . 85 
7 . 80 - 9 . 1 0  
2 . 85 - 2 . 45 
9 . 1 0 - 9 . 50 
2 . 45 - 1 . 85 
9 . 50 - 1 0 . 1 0  
1 . 85 - 1 . 45 
1 0 . 1 0  - 1 0 . 50 
beschrijving boring 
gee l brui n  veenhoudend f i j n zand 
geelbrui n  sterk veenhoudend f i j n zand 
bru i ngri j s  f i jn zand met schelpf ragment jes 
gri j s  middelma t i g  zand met veel schelpfragmentjes 
gr i j ze tot gri j sgroene g l auconi ethoudende f i j n zandhoudende s l appe 
l eem 
gri j s  f i j n zand met schel pfragmenten 
gri j s  grof zand met g r i nt 










LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 6 4 4 9 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 18 GEMEENTE NAZARETH 
NUMMER BORING PB3 PROJEKT 9 0018 
X-KOORD ( Lambert ) 9 2 2 9 5  DIEPTE 11 . 7 5 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 183175 BOORFIRMA LTGH ( JL - RB ) 
HOOGTE MAAIVELD + 1 1 . 88 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 1 1 . 7 3 3  
METH . HOOGTEBE P .  genivelleerd OEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
DATUM 1 5 / 0 5 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 10 . 00 m tot 11 . 00 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC DIAM 6 3 / 5 8  MM - HORI ZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUIS 
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 11 , 7 5 - 9 
TYPE STOP klei-compactonite van 9 - 7 , 5  en 0 , 5 - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 1 6 / 0 5 / 9 1  1 uur DEBIET 3 . 00 m3 /h 
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 1 . 88 - 1 1 .38 
0 . 00 - 0 . 50 
1 1 . 38 - 1 0 .48 
0 . 50 • 1 . 40 
1 0 .48 . 4 . 38 
1 . 40 . 7 . 50 
4 . 38 . 4 . 18 
7 . 50 . 7 . 70 
4 . 1 8 . 2 . 73  
7.70 . 9 . 1 5  
2 .  73 . 2 . 48 
9 . 1 5  - 9 .40 
2 . 48 • 2 . 28 
9.40 - 9 . 60 
2 . 28 - 0 . 38 
9.60 - 1 1 . 50 
0 . 38 • 0 . 1 3 
1 1 . 50 - 1 1 . 75 
beschrijving boring 
gee l brui n  veenhoudend f i j n zand 
geelbruin sterk veenhoudend f i j n zand 
bruingri j s  f i j n zand met sche l pfragment j es 
gri j s  middelma t i g  zand met veel sche l pfragment j es 
g r i j ze tot gri jsgroene g l auconi ethoudende f i j n zandhoudende l eem 
gri j s  middelmat i g  zand 
gr i j s g rof zand met g r i nt 
gri j s  grof zand 
bl auwgri j ze st i j ve k le i  










LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 281 - SB , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 09 1 / 6449 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 1 8  GEMEENTE NAZARETH 
NUMMER BORING PB4 PROJEKT 9 0018 
X-KOORD ( Lambert ) 9 2 2 9 5  DIEPTE 8 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 183175 BOORFIRMA LTGH ( JL - RB ) 
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 08 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 1 1 . 9 1 6  
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd DEF . MEETPUNT : top peilbu i s  
DATUM 1 5 / 0 5 / 9 1  METHODE GESPO]i:LD 
fiLTER VAN 6 . 90 m tot 7 . 90 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freat isch TYPE PUT : pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
PVC D IAM 6 3 / 5 8  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUI S  
TYPE OMSTORTING gecal ibreerd zand 0 , 7  - 1 , 2 5 mm van 8 - 5 
TYPE STOP klei-compactonite van 0 , 5 - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
m TAW 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 /9 1  1 uur DEBIET 2 . 50 m3 / h  
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
pei l  ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 08 - 1 1 . 58 
0 . 00 - 0 . 50 
1 1 . 58 - 1 0 . 88  
0 . 50 . 1 . 20 
1 0 . 88  . 4 .38 
1 . 20 - 7 . 70 
4 . 38 . 4 . 18 
7 . 70 - 7.90 
4 . 18 - 4 . 08 
7 .90 . 8 . 00 
beschrijving boring 
gee l bruin l eemhoudend en veenhoudend f i jn zand 
gee l bruin veenhoudend f i jn zand 
gee l bruin f i j n zand met schelpf ragmentjes 








LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
KRIJGSLAAN 2 8 1 - SB , B9000 GENT tel . : 091/ 644647 fax . : 0 9 1 / 6449 9 7  
KAARTBLAD NGI 2 18 GEMEENTE NAZARETH 
NUMMER BORING pp PROJEKT 9 0018 
X-KOORD ( Lambert ) 9 2 2 9 5  DIEPTE 12 . 00 m 
Y-KOORD ( Lambert ) 183175 BOORFIRMA LTGH ( RB -JL ) 
HOOGTE MAAIVELD + 12 . 04 m TAW HOOGTE MEETPUNT : + 1 1 . 889 
METH . HOOGTEBEP . genivel leerd DEF . MEETPUNT : top peilbuis 
DATUM 1 6 / 0 5 / 9 1  METHODE GESPOELD 
FILTER VAN 9 . 2 0 m tot 11 . 70 m 
AUTEUR BESCHRIJVING EVH 
TYPE WATERVOERENDE LAAG : freatisch TYPE PUT pei lbuis 
TYPE EN KENMERKEN STIJGBUIZEN EN FILTER : 
m TAW 
PVC DIAM 1 2 5 / 11 5  MM - HORIZONTALE ZAAGSNEDE 0 , 3  MM - 0 , 3  M SLIJKBUIS 
TYPE OMSTORTING gekalibreerd zand van 12 -9 
TYPE STOP klei-compactonite van 9 - 7 en 0 , 5  - 0 
SCHOONPOMPEN METHODE : centrifugaalpomp type STORCK 
DATUM - DUUR : 1 7 / 0 5 / 9 1  2 uur DEBIET 3 . 60 m3/h 
AFWERKING ondergronds met betonblok en deksteen 
BOORGATMETINGEN 
peil ( mTAW ) 
diepte ( m )  
1 2 . 04 - 1 0 . 54 
0 . 00 - 1 . 50 
1 0 . 54 - 4 . 54 
1 . 50 - 7 . 50 
4 . 54 - 4 . 24 
7 . 50 - 7 . 80 
4 . 24 - 3 . 04 
7.80 - 9 . 00 
3 . 04 - 2 . 54 
9 . 00 - 9 .50  
2 . 54 - 0 . 34 
9 . 50 - 1 1 . 70 
0 . 34 - 0 . 04 
1 1 . 70 - 1 2 . 00 
beschrij ving boring 
gee lbrui n  veenhoudend f i jn zand 
gri j sbru i n  f i j n zand met sche l pfragmentjes 
gri js  middelmat i g  zand met vee l sche l pf ragmenten 
gri j sgroene f i jn zandhoudende s l appe l eem 
gri j s  f i j n zand 
gri j s  grof zand met grint o . a .  s i l ex; veel gr int van 9 , 5  - 1 0  
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D� -r betonnen dri n kbak  
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APPARAAT HYDRAUL I SCH 2 0 0  k N  
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BESTUUR GEOTECHN I EK 
GROND AAN DE KONUS : 
g r f j s g r o e n  z an d  l e e mh . 
HATER OP l . S  m 
( 06/08/9 1 ) 
BEMERK I NGEN : 
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U I TGEVOERD OP 06 .1'08 /S l 
TE NAZARETH 
OPDRACHT 9 3 2 0-9 1 /7 8  
SONDERING 
Qs t (kt-J) 
Qt C k N )  
-
... .. ..  f- .. .. 
- ... ... ... 
I 
d e e l I .1' 1 
1 121121 - - - - - - - - - - -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
9 3 2 0-9 1 /7 8  

















BESTUUR GEOTECHN I EK 
APPARAAT HYDRAUL I SCH 200 k N  GROND AAN D E  KONUS . U I TGEVOERD OP 0 7 /0 8 /9 1 . 
KONUS S-M4 g r i j s g r o e n  z an d  TE NAZARETH 
MAN OMETER I JK I N G  OP 1 4 /06 /9 1 WATER OP 1 . 5  m 
( 07 /0 8 /9 1 )  
OPDRACHT 9 3 2 0-9 1 /7 8  
SONDEERPLOEG DE GROOTE R .  BEMERK I NGEN : 
I R .  LUYTEN ( 9 /0 8 /9 1 )  SONDER I NG I I  
d a a l 1 / 1 
2 1 0  2 0  q 0  C MP a l  4 0  
--------------�·--------------------�--------------------�----�----�------�----------------O :�� t C k N > p a  1 1  0 5 2 5  
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BESTUUR GEOTECHN I EK 
APPARAAT HYDRAUL I SCH 2 0 0 k N  G ROND AAN D E  KON US : 
KONUS S-M4 g r i j z e  k l e i  
MANOMETER I JK I N G  O P  1 4 /0 6 / 9 1 WATER OP 1 . 6 m 
SONDEERP LOEG DE GROOTE BEMERK I NGEN : 
I R .  LUYTEN ( 2 1 /0 8 /9 1 )  
2 1 0  2 0  
pe t I 5 2 5  5 0  
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U I TGEVOERD O P  2 0/08 /9 1 
TE NAZARETH 
( 2 0/08/9 1 )  
OPDRACHT 9 3 2 B-9 l /7 8  
SONDER I NG 
3 0  q c  C MP a )  
7 5  a :s t C k N )  
at C k N )  
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BESTUUR GEOTECHN I EK 
APPARAAT HYDRAU L I SCH 200 kN GROND AAN D E  KONUS : U I TGEVOERD OP 06 /08 /9 1 
KONUS S-M4 
MANOMETER I JK I NG 
SONDEERPLOEG DE 
I R .  LUYTEN 
a 2 
I 
p a l I a 5 
.. .. 
g r i j z e  k 1 e l  TE NAZARETH 
OP 1 4 /EI6/9 1 HATER OP 1 . 2 m C EIS /EIB/9 1 )  
GROOTE R .  
OPDRACHT 9 3 2 0-9 1 / 7 8  
BEMERK I NGEN : 
( 7 /EJB /9 1 )  SONDER ING 
1 a 2 a 3 a q c c MP • ) 
2� 5� 7� a :s t < kN )  
I I I  
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9 3 2 0-9 1 /7 8  
B I J l age 1 
APPARAAT HYDRAUL I S CH 2 0 0  k N  
KONUS S-M4 
MANOMETER I J K I N G  OP 1 4 / 0 6 / 9 1 
S O NDEERPLOEG D E  GROOTE R .  
I R . LUYTEN ( 9 / 08 /9 1 )  
2 1 0  
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BESTUUR GEOTECHN I EK 
GROND AAN D E  KONUS : 
g r i j z e  k l e i  
SONDEERGAT D I CHT OP 
BEMERK I N GEN : 
2 0  
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Resultaten van de boorgatmetingen in PB l 
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